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FUNCIONARIOS CIVILES AL SERVICIO DE LA ARMADA
Cuerpos Generales de Funcionarios Civiles.
O. M. 4.205/67 por la que se continúa la publicación de
relación nominal del personal que se menciona.—Pá
giná 2.840.
Relación provisional de la Escala a extinguir de Porteros
y Mozos de Oficio de la Subsecretaría de la Marina
Mercante.
O. M. 4.206/67 por la que se publica relación provisional




O. M. 4.207/67 (D) por fa que se dispone realice un curso
en los Estados Unidos de Norteamérica, efectuando
previamente un curso intensivo de inglés en la Escuela
Central de Idiomas de la Armada, el Capitán de Inge
nieros de Armas Navales don Antonio Varela Novo.
Página 2.841.
Prácticas de especialización.
O. M. 4.208/67 (D) por la que se dispone embarquen en
la VI Flota los Jefes y Oficiales (A) del Cuerpo Ge
neral que se relacionan.—Página 2.841.
Situaciones.
O. M. 4.209/67 (D) por la que se dispone sé reintegre a
la situación de «plantilla», quedando «disponible» en la
Jurisdicción Central, el Capitán de Fragata don Angel
Mandalúniz Uriarte.—Página 2.841.
Licencias por enfermizo.
O. M. 4.210/67 (D) por la que se conceden dos meses de
licencia por enfermo al Coronel del Cuerpo de Máqui
nas don Angel García Llamas.—Página 2.841.
O. M. 4211/67 (D) por la que se conceden dos meses de
licencia por enfermo al Ayudante Técnico Sanitario,
Oficial segundo, don Andrés Ginestra Marcet.—Pági
nas 2.841 y 2.842.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Destinos.
O. M. 4.212/67 (D) por la que se dispone pase destinado
al remolcador «R. P.-7» el Sargento Contramaestre don
José Cernadas Presedo.—Página 2.842.
O. M. 4.413/67 (D) por la que se dispone pasen a prestar
sus servicios a los destinos que se indican los Subofi
ciales Mecánicos que se citan. Página 2.842.
O. M. 4.214/67 (D) por la que se dispone pase a préstar
sus servicios 'a la Segunda Escuadrilla de Helicópteros
el Sargento primero Mecánico don Diego Gómez Do
mínguez.—Página 2.842.
O. M. 4.215/67 (D) por la que se dispone pasen a prestar
sus servicios en los destinos que se indican los Sargen
tos Mecánicos don José Lage Novo y don Antonio Ló
pez Castro.—Página 2.842.
Cursos.
O. M. 4.216167 (D) por la que se dispone se traslade a
los Estados Unidos de Norteamérica para asistir al
curso número 90-2, efectuando previamente un curso
intensivo de inglés en la Escuela Central de Idiomas de




Convocatoria para Especialistas de la Armada.
O. M. 4.217/67 (D) por la que se admite para realizar
las pruebas de clasificación a que se refiere el punto 5
de la Orden Ministerial número 2.331/67 al personal que
se relaciona.—Páginas 2.842 a 2.859.




O. M. 4.218/67 (D) por la que se promueve a la clase
de Cabos segundos de Infantería de Marina a los Sol
dados distinguidos que se relacionan.—Páginas 2.859
y 2.860.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Orden de 4 de septiembre de 1967 por la que se convoca
el concurso número 58 de vacantes puestas a disposi
ción de la Junta Clasificadora de Aspirantes a Destinos
Civiles.—Página 2.860.
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Señalamiento de haberes pasivos.—Orden de 30 de agostode 1967 por la que se publica relación de señalamiento
de haberes pasivos concedidos al personal de la Arma
da que se relaciona.—Páginas 2.860 y 2.861.
AVISOS
REQUISITORIAS
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SECRETARIA DEL MINISTRO
Funcionarios civiles al servicio de la Armada.
Cuerpos Generales de Funcionarios Civiles.
Orden Ministerial núm. 4.205/67.—En cumpli
miento de lo dispuesto en la norma sexta de la Or
den Ministerial número 3.394/67 (D. O. núm. 168),
se publica relación nominal del personal que, no ha
biendo ejercido el derecho de opción en el plazo
señalado y por aplicación de lo preceptuado en la
norma quinta, ha sido clasificado para integrarse en
el Cuerpo General Subalterno.
En su día se publicará la relación circunstanciada
de este personal a que hace referencia la Ley 103/66,



































Del Castillo Hernando, Pedro.
Madrid, 12 de septiembre de 1967.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Relación, provisional de la Escala a extinguir de Por
teros y Mozos de Oficio de la Subsecretaría de la
Marina Mercante.
Orden Ministerial núm. 4.206/67. Habiendo
ejercido el deredho de opcjón, de acuerdo con lo dis
puesto en el punto 6 de la norma primera de la Orden
Ministerial número 3.394/67, el personal de la Escala
a extinguir de Porteros y Mozos de Oficio de la
Subsecretaría de la Marina Mercante, en virtud de
lo dispuesto en la norma sexta de la citada Orden
Ministerial, se publica relación provisional del •per
sonal que ha optado por continuar en la Escala a
extinguir.
Los interesados podrán reclamar ante la Jefatura
del Servicio de Personal de este Ministerio, dentro
del plazo de diez días, sobre los datos consignados
en la relación anexa.
•




RELACION DE FUNCIONARIOS DE LA ESCALA DE PORTEROS Y MOZOS DE OFICIO DE LA SUB
SECRETARIA DE LA MARINA MERCANTE.—(A EXTINGUIR)
(Cerrada a 31 de diciembre de 1966)
1E1~1
,
Fecha Fecha de Servicios










Fariñas Barros, José ...
Molet Castella, José ... .
Felíu Albert, Joaquín ...
Pons Marqués, Magín ...
Alvarez Gámez, Nicanor •••
Nores Rial, Casto ...
Calvo Puyol, Félix ...
Trigo Añón, Roberto ...
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Orden Ministerial núm. 4.207/67 (D).—Se dis
pone que el Capitán de Ingenieros de Armas Navales
D. Antonio Varela Novo efectúe en los Estados Uni
dos de Norteamérica un curso del Ario Fiscal Ame
ricano 1968, que comenzará en el segundo trimestre,
con una duración de cincuenta y tres semanas. I
Durante la realización del curso dependerá, a todos
los efectos, de la Jefatura de Instrucción, que cursará
las órdenes oportunas para, la presentación en este
Ministerio.
Asimismo, se dispone que dic'ho Oficial efectúe,
previamente, un curso intensivo de inglés en la Es
cuela Central de Idiomas de la Armada de una du
ración de tres meses y que dará comienzo el día 20 de
septiembre del corriente ario.
Durante la realización del curso de inglés percibirá
los haberes que pudieran corresponderle, a tenor de
lo dispuesto en las Ordenes Ministeriales números
3.778/66 y 4.314/66 (D. (5. núms. 194 y 228, res
pectivamente).





Prácticas de especialización. •
Orden Ministerial núm. 4.208/67 (D). Se dis
pone que los Jefes y Oficiales (A) del Cuerpo Ge
neral de la Armada relacionados a continuación em
barquen en la VI Flota por una duración probable
de veinticuatro días, sin cesar en sus destinos :
GRUPO DE MALTA
(Salida de Madrid en 14 del actual.)
Capitán de Fragata D. Ignacio Rojí Chacón.
Teniente de Navío D. Juan Alvarez de Toledo y
Merry del Val.
Teniente de Navío D. Manuel Castañeda Turnio.
Teniente de Navío D. José A. Carlier Pacheco.
GRUPO DE NAPOLES
(Salida de Madrid en 20 del actual.)
Capitán de Corbeta D. Manuel de la Herrán Pas
tor.
Teniente de Navío D. Manuel junquera Ruiz.
Teniente de Navío D. José A. Jiménez Gutiérrez.
Teniente de Navío D. Emilio Feijoo García.
Teniente de Navío D. José Antonio Ortiz de Ta
pia.
'
Teniente de Navío D. Luis Roca Ramírez.
Teniente de Navío D. Angel Tajuelo Pardo de
Andrade.
Teniente de Navío D. Gerardo López de la Roda
Varela.
Teniente de Navío D. Manuel Luis Saavedra Li
nes.
Teniente de Navío D. Antonio Ramos-Izquierdo
Abréu.
Teniente de Navío D. Federico Juan Benavente Sie
rra.
Durante la realización de las prácticas dependerán
de la Jefatura de Instrucción.






Orden Ministerial núm. 4.209/67 (D).—A peti
ción del interesado, se dispone que el Capitán de
Fragata D. Angel Mandalúniz Uriarte cese en la
situación de "supernumerario" y se reintegre a la
de "plantilla", quedando "disponible" en la Juris
dicción Central, con arreglo a lo preceptuado en el
artículo 3.° de la Orden Ministerial de 10 de junio
de 1954 (D. O. núm. 132).





Orden Ministerial núm. 4.210/67 (D).— Como
resultado de expediente incoado al efecto, y de con
formidad con lo informado por la Junta Superior
de Sanidad de la Armada y lo propuesto por el Ser
vicio de Personal, se conceden dos meses de licencia
Por enfermo para Cartagena al Coronel del Cuerpo
de Máquinas D. Angel García Llamas.
Madrid, 11 de septiembre de 1967.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.211/67 (D).— Como
consecuencia de expediente tramitado al efecto, y deconformidad con lo informado por los Organismos
competentes de este Ministerio, se conceden al Ayu
dante Técnico Sanitario, Oficial segundo, D. Andrés
Ginestra Marcet dos meses de licencia por enfermo,
con arreglo a lo dispuesto en el vigente Reglamento
de Licencias Temporales, aprobado por Decreto de
15 de junio de 1906 (D. O. núm. 55).
El expresado Oficial disfrutará la mencionada li
cencia en Palma de Mallorca, y durante la misma
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percibirá sus haberes por la Comandancia Militar de
Marina de dicha. capital.
Esta licencia surtirá efectos a partir de la publi
cación de la presente Orden.





Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 4.212/67 (D).—A pro
puesta de la Superior Autoridad del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, se dispone que
el Sargento Contramaestre D. José Cernadas Prese
do cese en el remolcador R. P.-5 y pase destinado,
con carácter forzoso, al remolcador R. P.-7.




Orden Ministerial núm. 4.213/67 (D).—A pro
puesta de la Superior Autoridad del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, se dispone que
los Suboficiales que a continuación se relacionan ce
sen en sus actuales destinos y pasen a prestar sus
servicios, con carácter forzoso, en los que se indican :
Subteniente Mecánico D. Federico Cerezal Flores.
Remolcador R. P.-8 (afecto al Tren Naval de la Es
cuela Naval Militar).
Sargento Mecánico D. Gaspar. Marcos García.—
Remolcador R. P.-9 (afecto al Tren Naval de la Es
cuela Naval Militar).




Orden Ministerial núm. 4.214/67 (D). Se dis
pone que el Sargento primero Mecánico D. Diego
Gómez Domínguez cese en el destino que actualmen
te desempeña y pase a prestar sus servicios, con
carácter forzoso, a la Segunda Escuadrilla de He
licópteros.
Madrid, 13 de septiembre de 1967.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.215/67 (D). Por ha
ber resultado "no aptos" para efectuar los cursos
de Instrucción para los que fueron designados por
las Ordenes Ministeriales números 3.935/67, 4.027
Página 2:842.
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de 1967 y 4.038/67 (D. O. núms. 195, 201 y 202,
respectivamente) los Suboficiales que a continuación
se relacionan, se dispone pasen a prestar sus servi
cios, con carácter forzoso, en los destinos que se in
dican:
Sargento Mecánico D. José Lage Novo.—Buquede desembarco L. S. M.-2.
Sargento Mecánico D. Antonio López Castro.
Corbeta Princesa.




Orden Ministerial núm. 4.216/67 (D).—Se dis
pone que el Sargento Mecánico D. Amable Pardo
Montero cese en su actual destino y se traslade a
Estados Unidos de Norteamérica para asistir al cur
so número 90-2, de treinta y ocho semanas de du
ración.
Asimismo, se dispone efectúe, previamente, un cur
so intensivo de inglés, que comenzará en la Escuela
Central de Idiomas de la Armada a partir del día
20 de septiembre actual, con una duración de tres
meses.
Durante la realización de los citados cursos depen
derá, a todos los efectos, de la Jefatura de Instruc
ción de este Ministerio.






Convocatoria para Especialistasde la Armada.
Orden Ministerial núm. 4.217/67 (D).-1. Co
mo resultado de la selección efectuada de acuerdo
con el punto 4 de la Orden Ministerial número 2.351
de 1967 (D. O. núm. 125), se admite para realizar
las pruebas de clasificación a que se refiere el pun
to 5 de dicha Orden Ministerial al personal que a
continuación se relaciona.
2. Los Capitanes Generales de los Departamen
tos Marítimos de El rerrol del Caudillo, Cádiz, Car
tagena, Almirante Jefe de la Jurisdicción Central y
Comandante General de la Base Naval de Canarias
remitirán al personal de sus Jurisdicciones respecti
vas los correspondientes pasaportes para que pue
dan 'efectuar su presentación en el Cuartel de Ins
truccción de Cádiz, los de Marinería, y Tercio del
Sur, los de Infantería de Marina, el día 20 de oc
tubre del ario en curso.
Madrid, 13 de septiembre de 1967.
Excmos..Sres.
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RELACIÓN DE REFERENCIA.
PERSONAL ADMITIDO PARA MARIN.ERIA
JURISDICCION CENTRAL
Abad Estrada, Juan .Rafael.-Diego de León, 61.
Madrid.
Aguirre Gómez, Adolfo.-López de Hoyos, 182.
Madrid.
Aguirre González, Gustavo. Marcos de Orueta, 11.
Madrid.
Albalate Pares, Santiago.-San Vicente Ferrer, 42.
Madrid.
Almarán Moreno, Emilio.-Paseo de Extremadura,
número 302.-Madrid.
Almarcha Méndez, Andrés.-Alfonso X el Sabio, 18.
"
Puertollano (Ciudad Real).
Alvarez Arriero, José.-Padre Amigó, S.-Madrid.
Aragón Quesada, José Luis.-Larra, 11.-Puertolla
no (Ciudad Real).
Aranda Díaz, Servando.-Occidente, 9.-Esquivias
(Toledo).
Argüelles Silva, Fernando. Entremuros, 2.-Lu
miar (Lisboa).
Arraz Muñoz, Miguel Angel.-Antonio López, 158.
Madrid.
Aso Rodríguez, Fernando. Vía Hispanidad, 3, C,
sexto.-Zaragoza.
Azcoitia Ballabriga, Jesús. Caspe, 47, primero.-
Zaragoza.
Báez Barrando, Manuel.-Pabellones del Regimien
to de Artillería, 73.-Calatayud (Zaragoza).
Barca Martín, josé.-Justino Remad, 39, primero.
Calamocha (Teruel).
Barrutia Rubio, José Manuel.-San Hermenegildo,
número 9.-Madrid.
Briones Rodríguez, Jesús.-Caño, 8.-Burguillos de
Toledo (Toledo).
Bruna Sánchez, Ramón..-Rincón del Obispo (Cá
ceres).
Caamaño Montiel, Claudio Antonio.-Avenida de la
Ciudad de Barcelona, 82, 'sexto C.-Madrid.
Cáceres Munido, Carlos.--Laviana, 9, puerta 12.
Barrio de San Blas (Madrid).
Calavia Lupión, Mariano.-Contam ina, 18. Za ra
goza.-(3).
Calvo García., Teodoro.-Larga, sin número.-Villa
mor de los Escuderos (Zamora).
Calleja López, Jesús.-Rosario, 8. Vazdemarbán
(Zamora).
Candanedo García, José Luis.-Cardi .-Viana de
Cega (Valladolid).
Cándido Ortiz, José Luis.-Paseo de Zorrilla, 77,
cuarto izquierda.-Valladolid.
Caño Morell, José del.-Camino Viejo de Siman
cas, 33.-Valladolid.
Caramés Cardo, Bernardo. Eugenia de Montijo,
número 91.-Madrid.
Cárdenas Lavado, Manuel. Dato, 49. Calatayud
(Zaragoza).
Carrero Serna, Francisco Luis. Narváez, 43.-Ma
drid.
Casadiego Nieto, Jesús. Ajogería, 9. Béjar (Sa
lamanca).
Castellano Olmeda, José María.-Doña Crisanta, nú
mero 52.-Tomelloso (Ciudad Real).
Colilla Muñoz, Eusebio.-Avenida de Pío XII, 15.
Talavera de la Reina (Toledo).
Corral Rano, Francisco.-Real, 7.-Congosto (León)
(3).
Crespa Crespo, Fernando.-Parbicular Padre Isla,
número 4.-León.
Crespo Gutiérrez, Luis Eugenio. - Verónica, 3,
bajo 1.-Madrid-14.
Cruz Vegas, Jesús de la. Nueva, 13.----La Seca (Va- .
l'adalid).
Chisbert Pinto, Luis Alfonso. López de Hoyos,
número 103.-Madrid.
Díaz Alvarez, Luis Felipe.-Oca, 87.-Madrid.
Díez Alvarez, Antonio.-Real, 14. - Valdesamario
(León).
Díez Alvarez, Manuel. Real, sin número. Val
idesamario (León).
Díez Batuecas, Angel.-Resbaladero de San Martín,
número 1.-Plasencia (Cáceres).
Díez Gómez, Miguel Angel.-Aldeyuso, .sin núme
ro.-Peñafiel (Valladolid).
Domínguez Barrios, Cruz.-Almendro, 15. Torre
jón de Ardoz (Madrid).
Elipe Cabello, Julio.-1VIoratalaz, polígono G, casa
número 912, bajo B.-Madrid.-(3).
Escobar Ortega, José.-Camino de Cañete, 16, cur
to.-Cuenca.
Esteban Redondo, Manuel. Avenida de Federico
Anaya, 24.-Salamanca.
Expósito Alonso, José Ign.actio.-Pedro Texeira, 2.
Madrid.
Fernández Araújo, Juan Andrés.-Plaza de San Es
teban, bloque 4.-Talavera de la Reina (Toledo).
Fernández Cadenas, Crescente.-Cimanes de la Ve
ga (León).
Fernández Carnero, Miguel.-Pabellone,s Militares
San Quintín, 32.-Valladolid.
Fernández Duque, Juan Antonio.-Sarriá, 48. Ma
drid-20.
Fernández Espigares, Francisco. Acequia, sin nú
mero.-Camporrells (Huesca).
Fernández Fernández, Félix.-Villamandos (León).
Fernández Fierro, José Antonio.-Real, 17.-Con
gosto (León).
Fernández González, José Manuel. Gallegos, 1,
primero.-Valladolid.
Fernández Martín, Alfonso.-Pue•to Duero, 66.
Valladolid.
Fernández Rubio, Francisco. Altagracia, 27, J,
tercera.-Ciudad Real.
Fernández Simón, Luis.---,Cristo, 6.-Cadalso (Cá
ceres).
Fernández Yoldi, Miguel.-Moratalaz, polígono G,
número 721, 8 B.-Madrid.
Ferrero Mielgo, Constantino.-Alija del Infantado
(León).
Ferrín jaraquemada, Luis.-Pañerías, 36. Madrkl.
(1) (5).
Fuertes Alvarez, Antonio.-Rodríguez Pandiella, 20.
León.
Fuertes Sánchez, Tomás Avelino.-Puente de Orbi
go (León).
Gallego Asensio, Vicente.-Atalaya (Pío XII), 12.-Ciudad Real.
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Gallego Gutiérrez, Luis.-Emilio Meneses, sin nú
mero.-Villamuriel (Palencia).-(4).
Garcés López, Félix. La Peregrina, 11.-Sahagún
(León).
Garcés López, Martín.-La Peregrina, 11. Saha
gún (León).
García Alberquilla, José Luis.-Mesón de Paredes,
número 59.-Madrid.--(3).
García Cucalón, Saturnino.-Compromiso de Caspe,
número 52.-Zaragoza.
García Chillón, José Luis.-Amor de Dios, 5. Va
lladolid.
García Fernández, Justo Federico. Banderas de
Castilla, 8.-Avila.
García Mejías, Joaquín.-Alfonso XII, '38.-Madrid.
García Pérez, Manuel Jesús.-Villafer (León).
García Rodríguez, Jaime.-Batallón de Saboy-a, 3.
Talavera de la Reina (Toledo).-(5).
García Vega, Gumersindo.-E1 Barrero, 8. Villa
nueva de las Peras (Zamora).
Golmar Fernández, Miguel.-Corral de Cantos,
Madrid. •
Gómez Alonso, Francisco Javier.-San Emilio, 17.
Madrid.
Gómez Muñoz, Pedro. - General Moscardó, 17. -
Carmena (Toledo).
González Acosta, Isidoro.- Sierra, sin número.
Calzadilla (Cáceres).
González García, julián.-Etna, 8.-Madrid.
González Gil, Manuel.-Valoria, 4.-Valladolid.
González Herrero, Pedro.:-Virgen de los Reyes, 14.
Madrid.
González Pradal, Juan Manuel.-Cortes de Aragón,
números 47-49, primero derecha.-Zaragoza.
Grande Bécares, José Miguel.-Ancha, 2.-Roales
de Campos (Valladolid).
Grande Cano, Eusebio.-Santa Marina, sin número.
Mirabel (Cáceres).
Grande Rodríguez, Juan.-Calvo Sotelo, 1.-Valla
dolid.
Grande Rodríguez, Miguel.-Calvo Sotelo, 1. Va
lladolid.
Grande Salán, Evelio Fernando.-San Leopoldo, 5.
Madrid.
Gutiérrez tarrancejo, Vicente. - General Sanjurjo,
número 52.-Madrid.
Gutiérrez Giménez, Angel.-Avenida P. Concepción,
número 26 b.-Toledo.
Gil Chueca, Pedro José.-San Blas, 18, cuarto A..-
Zaragoza.-(1) (3).
Hernández Crespo, Cándido Luis.-José Antonio,
número 32.-Avila.
Herrero Ramos, Francisco Javier.-Santa
va, 32.-Madrid.
Ibáñez Gonzalo, Alberto.-Gutenberg, 26.-Madrid.
Ibáñez Jordán, Francisco.-:Plaza del Generalísimo,
número 4.-Villalba de la Sierra (Cuenca).
Izquierdo Nafría, Andrés.-Caballeros, 4.-Soria. .
Jarrín Bosque, Miguel Angel.-Ronda de 'Corpus,
número 2, principal.-Salamanca.
Jiménez Trello, José Angel.-Avenida de Pedro Díez.
número 10.-Madrid.
Joma Teniente, Fernando. San Bartolomé, 11.-
Madrid.
Lappi Sánchez, Fernando.-Corredera, 2.-Miaja...
das(Cáceres).
Lara Jiménez, Fermín.-Paseos Circunvalación, 17.
Tomelloso (Ciudad Real).
Leñador Juárez, Eduardo.-Benavente, 40. Puer
tollano (Ciudad Real).
López Alcobenda, Juan de Dios.-Magallanes, 21.
Puertollano (Ciudad Real).
López Castro, Angel Luis.-García Morato, 41, ter
cero I.-Valladolid.
López García, julio Guillermo.-La Trinidad, 26.
Valderas (León).
Lorao Rodríguez, Félix. - Cervantes, 18. Alagón
(Zaragoza).
Lorente García, Rafael.-Bañeza, 19.-Madrid.
Lorenzo Ontalva, Miguel Angel.-Santa Ana, 13.
Corral de Almaguer (Toledo).
Lozano 'García, Angel. - Bruno Solano, 4.-Zara
goza.
Macías Mora, Manuel.-Sarriá, 2, segundo. Barrio
del Pilar.-Madrid.
Maestre Martín, Ramón.-Avenida Mártires, 106.-
Puertollano (Ciudad Real).
Madroñero 'de la Cal, Gabriel. Avenida de la Al
bufera, 107.-Madrid.
Manrique Permanyer, Jesús. General Mola, 60.
Zaragoza.
Marín Romero, Luis.-Colonia de la Huerta, 10, ter
cero derecha.-Madrid.
Martín de Blas, Jesús.-Colonia Cables, segundo,
P. 34.-Aranjuez (Madrid).
Martín Carrasco, Angel.-General Aranda, 1. Mo
rales de Toro (Zamora).
Martín Domínguez, josé.-Hermanos Machado, 7.
Madrid.
Martín Sánchez, José.-Neptuno, 28.-Zaragoza.
Martínez García, José.-José Antonio, 31.-Argan
da del Rey (Madrid).
Martínez Tapia, Marcos José.-Plaza de. Santa Ma
rina, sin númerb.-Valencia de Don Juan (León).
Mata Marcos, Carlos Javier.-Montseny, 32. Ma
drid.
Matilla Catón, javier.-Plaza Mayor, 15, primero.-
Palencia.
Medina Fernández, Julián.-Avenida Mártires, 64.
Puertollano (Ciudad Real).
Mejías León-Sotelo, Eduardo.-Apartadero ,Calatra
va, 26.-Puertollano (Ciudad Real).
Meléndez Castro, Fernando.-Los Miradores.-Val
deras (León).
Mellado Sánchez, Julián.-Alondra, 39, bajo A.-
Madrid.
Mencia Fernández, Luis Antonio.-Flora Flárez, 11.
Sahagún (León).
Méndez Acosta, José Antonio.-Avenida Carlos I,
número 69.-Salamanca.
Menéndez Suárez, Florentino.-General Kirpatrick,
número 6, quinto.-Madrid.
Merino Ribas, Francisco Juan Antonio.-Paseo .Ca
nalejas, 1.-Salamanca.
Mezquita Fernández, Severino. Calvo Sotelo, 30.
Zamora.
Miguel Marco, Manuel.-San Vicente Ferrer, 8.-
Madrid.
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Miguélez Antón, Edmundo. - La Peregrina, 34•
Sahagún (León).
Miñana Vizmanos, Ricardo.-Compromiso de as
pe, 35, segundo.-Zaragoza.
Miranda Cimiano, José María.-Asunción, 18. Va
lladolid.
Molina de la Fuente, Manuel.-Pascal, 11.-Tánger
(Marruecos).
Molinero Sánchez, Arsenio.-Málaga, 3. - Madrid.
Montes Gordo, Emilio.-U. V. A. Hortaleza, blo
que 17.-Madrid.
Montdya Callado, J'esús.-Almacenes del Patrimonja
Forestal del Estado. - Carretera de Valencia.-
Cuenca.
Moral Moya, José Antonio del.-Avenida de Alcu
dia, 20.-Puertollano (Ciudad Real).
Moraleda López, Marino Julián.-Tercia, 15.-Pie
drabuena (Ciudad Real).
Morata Ortiz, Rafael.-Orense, 92.-Madrid.
Moro .Río, Luis.-Menéndez Pelayo, 32.-Madrid.
Mozas «Camóns, Feliciano.-Diamante, 42.-Madrid.
Muñoz Cano, Francisco.-Carretera de Andalucía,
kilómetro 20,500.-Pintó (Madrid).
Muñoz Gutiérrez, Antonio.-Prglongación Esperan
za, 8.-Ciudad Real.
Maltrana Aneiros, Francisco Mariano. Húelva, 1.
Puertollano (Ciudad Real).
Nehot Campuzano, Santiago.-Sainz de Baranda, 82.
Madrid.-(3).
Orchando Lozano, Ezequiel.-Augusto Figueroa, 35.
Madrid.
Ortega Carretero, Juan Manuel.-Alcántara, 16.
Puertollano '(Ciudad Real).
Ortega Martínez, Lorenzo.-Sevilla, 36. Tomelloso
(Ciudad Real).
Ortego Fornies, José Luis.-Tabernillas, 21. Ma
drid.
Osorio Lorenzo, José Rafael.--General Aranda, 2.
La Robla (León).
Palacios Paredes, Ricardo.-San Aquilino, 29. Ma
drid.
Pascual Pérez, Angel.-Amargura, 46.-Carbonero
-el Mayor (Segovia).
Pascual Rodríguez, José Luis.-Carretera de Sego
via, sin número.-Carbonero el Mayor (Segovia).
Pérez Atienza, Ismael.-Alora, 4, primero.-Madrid.
Pérez Escolano, Emilio.-Carretera de Cortes, sin
número.-Borja (Zaragoza).
Pined-o Sánchez, Román Luis.-Santa Marta, 10, ter
cero.-Madrid.
Pinto Sánchez, Eduardo.-Rodrigo Rebolledo, 8.
Zaragoza.
Potous Gómez, José Agel.-Plaza Mayor, 22, pri
mero.-Valladolid.
Ramos Rodríguez, José Antonio.-Salas de la Ribe
ra (León).
Rey Gómez, Juan 1VH.-Paseo Zorrilla, 77. Va
Rey Laguna, Juan del.-Ibiza, 36, sexto.-
Madrid.
Reyero del Río, Roger.-Avenida de América, 26,
séptimo A.-Madrid.
Ribera Santos. Vicente.-Francisca Armada, 47.
Madrid. (5).
Número 213.
Risques Ajenjo, Francisco.-Rodríguez San Pedro,
numero 72.-Madrid.
Rodeiro Fonte, Rufino.-San Cristóbal de lcIs An
geles, bloque 452, quinto izquierda.-Madrid.--(3).
Rodrigo Cruz, Vicente.-Guzmán el Bueno, 111.
Madrid.-(3).
Rodrigo Lorenzo, Marcos.-Asomadilla.---El Hoyo
de 1VIestanza (Ciudad Real).
Rodríguez Acosta, Miguel.-Calzadilla (Cáceres).
(3).
Rodríguez Castro, Hipólito.-Capitán Cortés, 5.
Ponferrada (León).
Rodríguez Sabugueiro, Octayio.-Donoso Cortés, 11.
Madrid.
Rodríguez González, Juan Fernando.-San Pelayo,
número 4.-León.
Rodríguez Luque, Pedro.-Lago Van, 15.-Vicálva
10 (Madrid).
Rodríguez Romero, Emilio.-Peñuelas, 12: tercero.
Madrid.
Rodríguez Salado, Sigifredo. Héroes de Toledo, 21.
Zamora.
Roldán Velasco, José Luis.-Azucena, 2.-Alcalá de
Henares (Madrid).
Romeo Marcén, Antonio.-Eugenia Bueso, 18. Za
ragoza.
Ruiz Galindo, Francisco.-Santa Lucía, 3.-Las Pe
droñeras (Cuenca).
Ruiz del Moral Mazarro, Francisco.-Lope de Vega,
número 28.-Manzanares (Ciudad Real).
Ruiz Osteso, Pedro José María.-Rosa Ferrán, 12.
Tarancón (Cuenca).
Salvador Frontela, Paulino.-Santa Eufemia, 10.
Palencia.
Sánchez Amor, José Francisco.-Rambla del •ar
men, 2.-Jaraíz de la Vera (Cáceres).
Sánchez Fernández, Francisco. Tercio, 22. Ma
drid.
Sánchez García, Luis.-Marqués Valero, bloque pri
mero, segundo.-Béjar (Salamanca).
Sánchez Nespral, Manuel.-Alinos.-Toreno (León).
Sánchez Pérez, Antonio.-Paseo de las Acacias, 59,
segundo.-Madrid. -
Sánchez Varas, Gabriel.-Garcirrey (Salamanca).
San Segundo Sánchez, Juan Luis.-Carretera de Vi
11-icastín a Vigo, 2.-Avila.
Santafosta Estudillo, José Miguel.-San Ignacio de
Loyola, 62, Navalmoral de la Mata.-Madrid.
Santos Gómez, Francisco.-Paseo Ermita del Santo,
número 25, sexto.-Madrid. .
Sanz Casas, Luis.-Calvo Sotelo, 10.-Carbonero el
Mayor (Segovia).
Sanz Ontoria, Pedro.-Gran Capitán, 47.-Puerto
llano (Ciudad Real).
Serrano Robles, Tomás.-Higuerillas, 7. Plasencia
(Cáceres).
Serrano Sánchez, josé.-Padre Juan de Mariana, 3.
Talavera de la Reina (Toledo).-(2) (4).
Simón Bravo, Juan.-Parque, 18.-Alcalá de Hena
res (Madrid).
Soldevilla Beneyto, Enrique.-Donoso Cortés, 79.
Madrid.
Torre Ruiz, Juan de la.-Avenida de los Mártires,
número 69. Puertollano (Ciudad Real).
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Torrego Tejedor, jesús.—Plaza los Caños, 7. Car
bonero el iNlayor (Segovia).
Valencia Alia, Félix.—Los Morales.—E1 Casar de
Escalona (Toledo).
Vega Panizo, Albito.—Santa Marta .de Tera (Za
mora).
Velarde Gorriz, Guillermo.—Doctor Castelo, 41, ter
cero.—Madrid.
Villar Fernández, Alberto.—Matarrosa (León).
Virseda Lloreda, Francisco.—Beninamet, bloque 561,
P. 89.—San Cristóbal de los Angeles (Madrid).
(3).
Zornoza Santos, Baldomero.—Palafox, 20. Puerto
llano (Ciudad Real).
Zorrilla García, Emilio. Portal de Belén, 4. Pa
lencia.
DEPARTAMENTO MARITIMO DE
EL FERROL DEL CAUDILLO
Abellá Rey, Manuel.—Rivero de Aguilar, sin núme
ro.—Villagarcía de Arosa (Pontevedra).
Alarma López, Juan Carlos.—Alta, 11. Reinosa
(Santander).
Alonso Lage, Alfredo.—Ortigueiva, 6.—E1 Ferrol del
Caudillo (La Coruña).
Alonso Sánchez, Pedro.—Carretera del Obispo, 11,
bajo.—Gijón (Oviedo).
Alvarez López, Julio.—E1 Puente, 119. El Ferrol
del Caudillo (La Coruña).
Alvarez Pena, José Manuel.—Rilo, 14. El Ferrol
del Caudillo (La Coruña).
Alvarez Vázquez-Queipo, Francisco Javier.—Gene
ralísimo, 41.—Sama de Langreo (Oviedo).
Ambrea Blanco, José María.—Cesuras (La Coruña).
Amoedo López, Rafael.—Robleda, 80.—Vigo (Pon
tevedra).
Aneiros López, José Manuel.—Puerta de Neira, 47.
El Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Alberdi Saitúa, Jesús.—Calvo Sotelo, 2, segundo d
recha.—Portugalete (Vizcaya).—(3).
Aneiros Rilo, Felipe.—San Salvador, 45, bajo I.
El Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Aneiros Rico, José Francisco.—Avenida del Genera
lísimo, 58-64 B, primero, cuatro.—E1 Ferrol del
Caudillo (La Coruña).
Aneiros Rodríguez, Antonio.—Baltar, El Val.—Na
rón (La Coruña).
Araújo Nieto, Domingo. — Avenida Buenos Aires,
número 179.—Orense..
Ares Caaveiro, Luis José Angel.—Plaza del ,Conser
vatorio, 8, quinto.—La Coruña.
Arias y Collazo, Manuel.—Gasset, 21.—Puebla del
Caramiñal (La Coruña).
Arribas Gil, Jesús Antonio.—Antonio de Cabezón, 2.
Burgos.
Astigarrabia Anca, Gregorio.—Castro, 2, primero.
El Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Avilés Barros, Jorge.—Robleda, 99.—Vigo (Ponte
vedra).
Balseiro Durán, Pablo.—Espartero, 63, segundo.—
El Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Bañobre González, Jesús.—Nueva de Caranza, 82.
El Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Balseiro Franco, Modesto.—Santa María de Caba
naS.--Niceelo (Lugo).
Bares Río, José.—Bares (La Coruña).
Barrio Guimaré, José Ramón.— Escultor Ferreira
número 10. — Santiago de Compostela (La Co
ruña).
Barros Fornos, Orlando.—Viviendas Sindicales Gru
_ pa Pequeño, número 9, bajo.—E1 Ferrol del Cau
dillo (La Coruña).
Barros Gornis, Miguel.—Aneiros (Serantes), 31.
El Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Beceiro Varela, Juan Luis.--joane, 7, primero.
El Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Bello Mansillo, juan.—San Francisco, 28, primero,
Santiago de Compostela (La Coruña).
Benavides y Esteban, Fernando Gonzalo.—Lrltra
mar, 4.—La Coruña.
Blanco Blanco, José Ramón.—San Antonio, 5.
El Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Blanco Martínez ,Antonio.—Lugar el 'Puntal.—
Neda (La Coruña).
Bouza Lago, Gurnersindo.—Valdoviño (La Co
ruña).
Bujédo Marínez, Jesús Santiago.—General Mola,
número 14.--r-Briviesca (Burgos).
Bustabad López, Roberto Vicente.—Neda, 2, pri
mero derecha.—E1 Ferrol del Caudillo (La Co
ruña).
Caballero Rubio, Miguel Angel.—San Julián, 16.
Burgos.
Calvo Rodeiro, Gonzalo.— Noguerosa.—Puente
deume (La Coruña).
Calvo Varela, Manuel.—San Martín de Porto.—
Cabañas (La Coruña).
Campelo Cibeira, Manuel.—Plaza de Nuestra Se
ñora, 1, bajo D.—La Coruña.
Campo Escudero, Jesús del.---Las Murallas, 10.—
Burgos.
Caneiro López, Gumiersindb.—Valdoviño.—Pan
tín (La Coruña). '
Carballo Turnes, Juan Angel. — Puentes de Gar
cía Rodríguez, 6, primero.—E1 Ferrol del Cau
dillo (La Coruña).
Cardero Velasco, José Romualdo. Moneda, 4.
Burgos.
Carnota Iglesias, Celso. Pastor. Ayuntamiento de
Pino.—La Coruña.
Carpente Allegue, Bernardo José Sa.ntiago.—Cou
to Alto. Viviendas de la Marina, E-5. — Vigo
(Pontevedra).
Carro Cabarcós, Juan José.—Manuel de Cal, 11,
tercero.—E1 Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Casal D)íaz, José Lkiis.— José Antonio Primo de
Rivera, 46.— El Ferrol del Caudillo (La Co
ruña).
Casas-Maneíro, José Benito.—Trabanca Sardiñei
ra, sin número.—Villagarcía (Pontevedra).
Castro Iglesias, José Luis. — Herrería, 43, prime
ro.—Vigo (Pontevedra).
Castro Millarengo, Arriador.---;La Cruz del Pou
.so.—Neda (La Coruña).
Castro San Martín, Roberto. Placer, 51, prime
ro.—Vigo (Pontevedra).
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Cartelle García, Marcelino.—Estrella, 24, segun
do.—E1 Ferrol del Caudillo (La Corufia).
Cartelle Rodríguez, josé.—Estrella, 29.—E1 Fe
rrol del Caudillo (La Coruña).
Cebral Sardina, Carlos.—Alcalde Usero, 30, cuar
to.—E1 Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Cerdido Sequeiro, Serafín. Serantellos, 114.
Serantes (La Coruña).
Cereijo Fernández, José R. Joane, 47.—Joane
(La Coruña).
Coiira Castro, Carlos.—Bertón de Arriba. Caranza,
número 76, primero.—E1 Ferro! del Caudillo (La
Corufia).
Collazo Otero, José.—Boa, sin número.—Noya (La
Coruña).
Cortizo González, José Manuel. Cemente
rio, sin número.—Chantada (Lugo).
Cossío Torner, Carlos.—Marcos del Tornello, 3.
Avilés (Oviedo).
Cossío Tomer, Alberto. Marcos del Tornello, 3.
Avilés (Oviedo).
Chao Ferreiro, Roberto.—Alfredo Vicenti, 17-19,
décimo.—La Coruña.
Darriba Vázquez, José. — Frutos Saavedra, 21,
cuarto.—E1 Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Díaz Buyo, Antonio.—E1 Bosque,,-82, bajo. Seran
tes.—E1 Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Díaz Fernández, Carlos Manuel.—Lugar de Corni
de.—San Saturnino (La Coruña).
Díaz Miras, Antonio. — Avenida Cándido Pérez,
número 26 b, primero.—E1 Ferrol del Caudillo
(La Coruña).
Díaz Pérez, Shntiago.—Lugar de la Ribera.—Ce
deira (La Coruña).
Dobarro López, Carlos.—Carretera Catabois, 4.
El Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Doce Bouzón, Manuel.—Pazos, 48 C. Serantes.
El Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Domínguez Lago, Emilio.—Laredo.—Chapela (Pon
tevedra).
Dorrego Sánchez, Antonio.—Molino del Viento,
número 59. — El Ferrol del Caudillo (La Co
ruña).
Echeverría Morras, Jorge.— Carasol, 53. Arro
niz (Navarra).
Enes Nicolás. Angel.—Sotomayor, 9.—E1 Ferro.1
del Caudillo- (La Coruña).
Esarte Beltrán, José Manuel. — Seseñe, 12. El
Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Esarte Beltrán, Santiago.—Sese-ñe, 12. El Ferrol
del Caudillo (La Coruña).
Escandón Díaz, Luis Angel.—Martínez Agosti,
número 15.—Infiesto (Oviedo).
Estévez Prado, Jorge Alberto. — Bedoya,_ 36.
Orense.
Fernández Fernández, César.—San Antonio, 3. Cia
ño.—Lang-reo (Oviedo).
Fernández Fernández, José Angel.—Maniños (La
Coruña).
Fernández Fernández, Enrique M.—Esparteros, 75,
primero.—El Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Fernández Fernández, José Manuel.—Insúa, 5, se
gundo.—E1 Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Fernández Ferreiro, José Manuel. Concepción
Arenal, 44.
niña).
Fernández Filgueira, Miguel Angel.—Valdoviño, 1,
segundo.—E1 Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Fernández Martínez, Ricardo.—San Roque.—Can
gas (Potevedra).
Fernández Pico, Antonio.—Betanzos, 6.—E1 Ferrol
'del Caudillo (La Coruña).
Fernández Robado, Angel Manuel.—San Carlos, 9,
,segundo.—La Coruña.
Fernández Rodríguez, Manuel.—Palacio Valdés, 6.
Sama; de Langreo (Oviedo).
Fernández Saavedra, Juan Manuel.—Val (Narón)
(La Coruña).
Fernández Salario, Miguel Angel.—Plaza del Esta
dio, 2.—E1 Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Ferro Arca, Juan José. Rubianes (Villagarcía de
Arosa (Pontevedra).
Fidalgo Santiago, Manuel.—Alto del Castaño, 119,
primero.—E1 Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Flores Viñas, Pedro.—Viviendas Municipales Nues
tra Señora del Carmen, 6.—La Coruña.
Fontenla López, Oscar Manuel.—Espoz y Mina, 25-
27, segundo. — El Ferrol del Caudillo (La Co
ruña).
For-mos° Méndez, Eugenio.—Grupo de María Pita,
número 22, tercero.—La Coruña.
Fraga Ramos, José.—Las Aguas. Santa María de
Neda (La Coruña).
Franco Vizoso, Francisco.—Coruto, 26.—La Guar
da (Pontevedra).
Froiz Espino, Antoni o.—Abades-Silleda (Ponteve
dra).
Gallego Pérez, Celestino.—Cortes, 14.—Burgos.
Gallego Pérez Gerardo.—Cedeira, 4.—E1 Ferrol del
Caudillo (La Coruña). -
Garea Vázquez, Luis Santiago. Lardeiros-El Pino
(La Coruña).
García Coba, Ignacio Leopoldo.—Arapiles, grupa B,
primero.—Villagarcía de Arosa (Pontevedra).
García Fernández, Emilio. — Travesía Piñón.—Ce
deira (La Coruña).
García Gutiérrez, Gonzalo.—Peñas Arriba, 1.—Rei
nosa, (Santander).
García López, José Luis.—San Esteban, 16. Cia
fio-Langreo (Oviedo).
•
García 1■Iontero, José.— uía-Serantes (La Coruña).
García Prieto, José Alfonso.—Viviendas Bazán.—
Camino, 2.—E1 Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Garrote Estela, José 1\lannel.—Felipe Sánchez, 270.
Vigo (Pontevedra).
Gelpi Martínez, Aurelio Santiago.—Médico Otero,
número 15.—Mugardos (La Coruña).
Gil Alvarez, Alfonso José Carlos.—San Termo, 1.
Pontevedra.
González Domínguez, José Antonio.—Santander, 11.
Vigo (Pontevedra).
González Filgueira, José Luis.—Couto Pifieiro, 133.
Vigo (Pontevedra).
González Gómez, Luis.—Felipe Sánchez, 260.—Vigo
(Pontevedra).
González Michelón, Roberto.—Nurna Guilheu, 1, se
gundo izquierda.--Gijón (Oviedo).
.González Montenegro, José Luis.—Lugo, 22, segunda—El Ferrol del Caudillo (La Coruña).
El Ferrol del Caudillo (La Co
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González Pérez, José Manuel. Carretera Transver
sal, 13.—Carigas (Pontevedra).
González Posada, Juan Manuel. Ramón Díaz Frei
jo, 17.—Vivero (Lugo).
González Rodríguez, José Félix. Galiana, 28.
Avilés (Oviedo).
González Viafia, José Pedro.—Del Medio, 18.—La
redo (Santander).
Gómez González, Antonio.—Saavedra Meneses, 45.
Betanzos (La Coruña).
Gómez Marina, José Antonio.—Bares, sin número.
La Estaca de Vares (La Coruña).
Gómez Pena, Francisco.—San Nicolás, 56. El Fe
rrol del Caudillo (La Coruñá).
Graña Mosquera, Francisco.—Serantes.—Lugar de
las Barreiras. — El Ferrol del Caudillo (La C6-
niña).
Grimaldos Ca.stelo, Alfonso.—Santiago, 9.—La Gra.-
ña.—E1 Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Guerrero Seotane, José Angel.—Aneiro's, 1.—Seran
tes (La Coruña).
Guimeráns Meira, Francisco.—Piedra Alta San Ro--
que, 22.—Cangas (Pontevedra).
Gutiérrez Díez, Alfredo'. — Q.uintanilla de Polledo
(Santander).
Harto Seoane, Angel. — General Aranda, 163.—E1
Ferrol 'del Caudillo (La Coruña).
Hormida- Calvo, José.—Viviendas Bazán, 'calle nú
mero 6, primero derecha.— El Ferrol del Caudillo
(La Coruña).
Iglesias Puentes, José María Nicolás.— Raris-Teo
(La Coruña).
Ibáñez de Juana, Daniel.—Tinte, 19 'sexto izqu:er
da.—Burgos.
Iglesias Hermida, Manuel. — Fontemoura,
Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Isla Fernández, Alfonso Javier.—Campo de la Fe
ria—La Estrada (Pontevedra).
Lago Rodríguez, José Manuel.—Montefaro, sin nú
mero.—Meirás (La Coruña).
Land.eira Amado, Avelino.—Santa Marina del Vi
llar. Loureiro, 12, primero.—E1 Ferrol del Caúdi
llo (La Coruña).
Landeira Troitiño, Manuel.—Santa Marina-Lourei
ro, 21 A.—Él Ferrol .del Caudillo (La Coruña).
Leal López, Plácido.—Aneiros-Serantes, 37. — El
Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Leira Aneiros, José Manuel. — Carretera •de Cata
bois, 115.—E1 Ferrol. del Caudillo (La Coruña).
Leira, Díaz, Antonio.—Santo Tomás, 59, cuarto.
La Coruña.—(3).
Leoncio ilela, Andrés.—Canalejas, 55.—E1 Ferrol
del Caudillo (La Coruña).
López Formoso, jesús Ramón.—Frutos Saavedra,
número 41.—E1 Ferrol del Caudillo (La Coruña).
López Martínez, Juan Alfonso.—Concepción Arenal,
número 8.—Miranda de • Ebro (Burgos).
López Moreno, Enrique.—San José, 7.—E1 Ferrol
•del Caudillo (La Coruña).
López Mosquera, Carlos.—Carretera atabois, 117.
El Ferrol del Caudillo (La Coruña).
López López, José María.—Magazos-Vivero (Lugo).
López Rodríguez, Francisco.—Puebla del Caratni---
ñal (La Coruña).
López Rodríguez, José Luis.—Puerta de Neira, 53.
El Ferrol del Caudillo (La Coruña).
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Lorenzo Conde, Juan Manuel.—Lugar 'de Serantes
La lialota.—E1 Ferrol del Caudillo (Lat Coruña).Lorenzo Rodríguez, José Javier.—José Antonio Pri
mo de Rivera, 63.—E1 Ferrol del Caudillo (La
Coruña).
Lorenzo Vidal, Avelino. — ,Prolongación de Couto
Piñeiro; 18.—Vigo (Pontevedra).
Loszl:da DOval, Juan Manuel. — Puentes de García
Rodríguez, 2.--E1 Ferrol ,del Caudillo (La Coruña).Lla:n.a. %García, Celestino.—Arganda-Eria (Oviedo).Manso Bouzón, Carlos.—Alegre, 100.—E1 Ferrol del
Caudillo (La Coruña). .
Mariñas Menéndez, Juan José. Trabajo, 2.—La
Coruña.
Martínez Bolado, Juan José.—Hernán Cortés, 42.
Vigo (Pontevedr' as).
Martínez Castro, Antonio José. — La Magdalena
Piqueros de Abajo, 6.—Avilés (Oviedo)..
Martínez Coitto, Manuel.—Beoo, sin número.—Pi
ñeiro,.Cedei•ra (La Coruña).
Martínez Díaz, Carlos Cipriano.—Concepción. Are
, nal, 70, .segundo.—El. Ferrol •del Caudillo (La Co
ruña).
Martínez Díaz, Fernando Luis.—Río Requejada, 3.
Llaranes-Avilés (Oviedo).
Martínez Fernández, Manuel.—Río jubia, 43.—E1
Ferrol •del Caudillo •(La Coruña).
Martínez López,, Fernando.—Sotomayor, 4. El Fe
rro' •del Caudillo (La Coruña).
Martínez López, José Lorenzo. — Bousés - Verín
(Oren:se).
Martínez Leal, José Francisco.—Valdeflores de Vi
vero, 22.—Lugo.
Martínez Calvo, Francisco ,Eugenio.—Cabañas-Puen
tedeume (La Coruña).
Martíhez Vi la, Tosé Mari•no-Cardo
. •sas, 49.—E1 Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Mate García, Javier.—San Francisco, 48.—Burgos.
Mat:lde Viñas, Manuel.—Barrio Medoña, 57.—Ca
bral-Vigo (Pontevedra). ,
Matos López, Juan.—Orzán, 106. La Coruña.
yobre Prieto, Ma.nuel.—Cerva-Arens (La Coruña).
Méndez Ramos, Tulio Manuel.—Carretera •de Zara
goza, apart. 24s5.—Pamplona.
Miján Cagrigao, Tomás.—Viviendas Bazán, calle C,
número 1.—E1 Ferrad del Caudillo (La Coruña).
Montero &Alarte, Benito.—Aragón, 12.—Vigo (Pon
tevedra).
Montero Dopico, José Manuel.—De la Estrella, 34.
El Ferrol •del Caudillo (La Coruña). •
Montero R•odríguez, J•osé Miguel.—Aneiros-Seran
tes, 30.-E1 Ferrol del Caudillo (La Coruña);
Montero .Serantes, Juan. Silvino.—Piñei•ro-Manifios
(La Coruña).
Moreno Fernández, Jesús.—Gerión, 4, cuarto.—La
Coruña.
Mosquera Dios, Juan José.—Avenida Martínez, A.
Villagarcía (Pontevedra).
Mouso Fidalgo, Manuel.—Real, 25.—Lage (La 'Co
ruña).
Moya Gómez, Ernilio.—Avenida Pumarín; 3.1, p
bellón 30.—Oviedo.
Muiño Cheda, Andtés.—San Sebastián, 38.—El Fe
-
rrol del Caudillo (La Coruña).
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neralísimo, 50, primero..--El Ferrol del Caudillo
(La Coruña).
Novas Pérez, Manuel. Gesteira, sin número.—Ar
cade (Pontevedra).
Novoa González, José Luis.—Bajada al Balneario.—
Las Caldas-El Puente (Orense).
Novoa Matellán, Ramón.—Avenida de Galicia, 32.
Vigo (Pontevedra).
Núñez Niebla, José.—Santa Cecilia. Narán (La Co
ruña).
Novo López, José Manuel.—Serantes-Palmeiro, 119.
El Ferrol del Caudillo (La 'Coruña).
Obenza Rey, Antonio.—Pontevedra, 24. El I-7errol
del Caudillo (La Coruña).
Obeso Amado, Ramón.--Finca El Barredo.—Infies
- to (Oviedo).
Oca Alvarez, Ramón.—Mayor, 32.—Belorado (Bur
gos).
°campo Guillén, Luis Ignacio.—Muelle Fernández
Ladreda, edifiCio de Sanidad Exterior del Puerto,
segundo derecha.—E1 Ferrol del Caudillo (La Co
ruña).
Orro Garrido, Adolfo.—San Agustín, 27, segundo.—
El Ferrol -del Caudillo (La Coruña).
Otero García, Isidro.—Santiña (El Burgo).—Pon
tevedra.
Ordóñez García, Secundino Antonio.—Jaime Alber
ti, 43.Ciaño-Langreo (Oviedo).
Otero Correa, Ramón.—Cervo-Burela (Lugo).
Otero Otero, Jaime.—Contralmirante F. Ozámiz, 47.
Cangas (Pontevedra). •
Pascual Martínez, Horacio.—Robleda, segunda tra
vesía.—Vigo (Pontevedra).
Patiño Merelas, Carlos.—Viviendas Bazán, calle B,
3, bajo centro.-E1 Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Penedo Leira, José Ramón.—Antonio Fonticoba, 1.
El Ferro' del Caudillo (La 'Coruña).
Pereira Pérez, Antonio. Castro. — Valeije-La Ca
ñiza (Pontevedra).
Peña Casal, Jorge Juan.--Avenida General Sanjur
jo, 234, tercero.—La Coruña.
Pérez Abril, Ramón.—Telleira-Salvatierra (Ponteve
dra).
Pérez Casal, Luis.—Fernando VI, 2. El Ferrol clel
Caudillo (La Coruña).
Pérez Leira, Jesús Eduardo.—Viviendas Protegidas,
Neda, 3, segundo D.—E1 Ferrol del Caudillo (La
Coruña). -
Pérez Miguel, Antonio. Francisco Salinas, 22.
Burgos.
Pérez. Prada, José Ramón.—Arcadio Vilela, letra G,
segundo.—La Coruña.
Pérez Pérez, Francisco.—Bermúdez de Castro, 30,
primero A.—Oviedo.
Pérez Soto, Juan Manuel.—Flores, 6.---Carballino
(Orense).
Picos Castro, José Luis.—Cedeira ,4.—Viviendas
Protegidas.—E1 Ferrol del Caudillo. (La 'Coruña).
Piñeiro Estraviz, Pedro.—San Sebastián, 45.—n Fe
rrol del Caudillo (La Coruña).
Pita Leira, Jesús.---joane, 13.—joane (La Coruña).
Pouso López, José Antonio.—La Brea, 30.—Guisa
mo (La Coruña).
Prados Anido, Constantino.—Real, 30.—Mugardos
(La Coruña).
Prieto Sanjurjo, José. San Cosme de Nete-Villal
ba (Lugo).
Quintáns Guimaré, Carlos.—Ramón Cabanillas, 15,
segundo.—Santiago de Compostela (La Coruña).
Rama Rey, _José Arturo.—Santa Marina, 7.—El Fe
rrol del Caudillo (La Coruña).
Ramonde Lorenzo, Antonio.—Purificación Saáve
dra, -bloque 9.—Vigo (Pontevedra).
Ramos Ramos, José Luis.—Sedes-Narón (La Co
ruña).
Rañal Díaz, José.—Barbeito, 68.—E1 Ferrol del Cau
dillo (La Coruña).
Rey García, Casimiro.—María, 14, cuarto.—E1 Fe
rrol del Caudillo (La Coruña).
Rey García, Ricardo.—Viviendas de Marina. Alto
del Castaño, 25.—Narón (La Coruña).
Rey Noa, Pedro.--Felipe Sánchez, 42, segundo.—
Vigo (Pontevedra).
Ríos Corral, Alfonso.—Travesía de Narón, 3.—E1
Ferrol del raudillo (La Coruña).
Rivas Carneiro, Miguel.—Mandiá-Buztelo, 71.—E1
Fetrol del 'Caudillo (La Coruña).
Rivera Martínez, Manuel.—Puente de Caranza, 6.
El Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Rivera Pouso, Fausto.—Fernando Villaarnil, 22.
El Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Rivera Rodríguez, Angel Esteban.—Venus, 19.—Mu
gardos (La Coruña).
Robles Antolín, jesús.-Avenida del Marqués de Fi
gueroa, 54.—La Coruña.
Rodríguez Alvarez, Isidoro.—ardeleria, 43, tercero.
La Coruña.
Rodríguez Aullón, Demetrio.—General Franco, 39.
Mugardos (La Coruña):
Rodríguez Couceiro, Vicente Ignacio..—Calvo Sote
lo, sin número.—Ordenes (La Coruña).
Rodríguez Fontela, Juan José.—José Antonio Gi
rón, 6.—E1 Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Rodríguez Hoyos, Ricardo.—Pialla, sin número.
Infiesto (Oviedo).
Rodríguez Rodríguez, Arturo.—Cepeda, sin núme
ro.—Pazos de Borbén (Pontevedra).
Rodríguez Mesejo, José.—Ortigueira, 2. El Ferrol
del Caudillo (La Coruña).
Rodríguez Rodríguez, Manuel.—Doctor Carracido,
primera travesía, 2, primero.—Vigo (Pontevedra).
Roig Cabrera, José Luis.—Concepción Arenal, .52.
El Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Romero Zaiga, José Ignacio.—Ebro, 1, cuarto.—
Logroño.
Rosales NoveS, Benito.—Cobián Rofiñac, 33. Pon
tevedra.
Rouco Miranda, Carlos Francisco. Molino de Vien
to, 63.—E1 Ferrol del Caudillo (La .Coruña).
Ruzo Souto, José Miguel.—Canalejas, 85, tercero.—
El Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Sabaris Riobó, Ramón.—La Gándara, sin número.—
Pontevedra.
Sande Suárez, Carlos. Espiñeira. Aldana (Ponte
vedra).
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Sánchez Vázquez, Manuel. Barral-Trazos (La Co
ruña).
Sánchez Martínez, José. Real, 5. Ares (La Co
ruña).
Sánchez Tella, Emilio.-Calle de la Iglesia, 124, ter
cero.-E1 Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Sanjuán Amado, Constantino.-San Félix, sin núme
ro.-Monfero (La Coruña).
San Martín Ruiz, José María. - Herminio Alcalde
del Río, 3, tercero.-Torrelavega (Santander).
Sáez Ortells, Miguel de los Santos.-Prolongación
avenida de La Habana, 42.-La Coruña.
Sedes Lorenzo, José Luis, Santa Margarita, sin nú
mero.-Val-Narán (La Coruña).
Sedes Sillero, Manuel Ramón.-Calle Uno, 1, bajo
C.-Caranza.-EI Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Sendón García, Juan Manuel.-E1 Seijo (La Co
ruña).
Seoage Moreira, Manuel.-Marqués de Valladares,
número 51.-Vigo (Pontevedra).
Seoane Gómez, José Antonio.-Plaza General Fran
co, 1, segundo.-E1 Ferrol del Caudillo (La Co
ruña).
Serantes Martínez, Pablo José.-Viviendas de Mari
na, bloque 7, número 6.-E1 Ferrol del Caudillo
(La Coruña).
Serantes Martínez, Luis.-Viviendas de -Marina, blo
que 7, número 6.-E1 Ferrol del Caudillo (La Co
ruña).
Simule Rodríguez, José Benigno.-Canaval-Caranza,
número 44 B. El Ferrol del Caudillo (La Co
ruña). _
Solla Moreiral Vicente Manuel.-eampolongo (Pon
tevedra).
Suárez Fernández, Gilberto.-Calle Ferrera, sin nú
mero.-Ferrera (Oviedo).
Suárez González, Elías.-Espíritu Santo, 75. San
tiago de Compostela (La Coruña).
Suárez Martínez, José Gonzalo. - Zumalacárregui.,
sin número.-Cedeira .(La Coruña).
Taboada Diéguez, Manuel.-Grupo Nuestra Señora
del Carmen, 13, tercero.-La Coruña.-(5) (6).
Teijeiro Bogo, Fernando.-Villa de Carral, 2. La
Coruña.
Teruel González, José Manuel.-Travesía de Neda,
número 3.-El Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Tizón Crespo, Ricardo.-Los Corrales, 4.-Serantes
-(La Coruña).
Toimil Salgado, José.-El Bario, 7.-Mugardos (La
Coruña).
Torrado Ros, José Carlos.-San Lorenzo, 1.-Vigo
(Pontevedra).
Torres Estévez, Alberto. Puente Sampayo (Ponte
vedra).
Touzón Martínez, Juan Bautista. Luciano Conde,
número 26.-Vigo (Pontevedra).
Usero González, José Luis.-José Antonio, 2.-Ce
deira (La Coruña).
Varela Prieto, Manuel.-San Diego de los Castros,
número 4, tercero.-La Coruña.
Valerio Romero, Angel.-Coruña, 69. El Ferrol
del Caudillo (La Coruña).
Vázquez Castro, José.-Frutos Saavedra, 137. El
Ferrol del Caudillo (La Coruña).
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Vázquez Ramos, Alberto:-Viviendas de la Marina.
Canido, 6, bloque 26. El Ferrol del Caudillo (LaCoruña).
Vázquez Sánchez, Antonio. Devesela, 6. - Curtis
.(La Coruña).
Ventureira Tizón, Pedro. Alegre, 74. El Ferro]
del Caudillo (La Coruña).
Vidal Caramés, José María. - María, 126. Ares
(La Coruña).
Vitoria López, Julio.-Concepción, 12. - Calahorra
(Logroño).-(2).
Yáñez López, Faustino.-Riocastro, 50.-E1 Ferro]
del Caudillo (La Coruña).
Yáñez Rodríguez, Manuel Angel.-Maz-Mahón, 2 B.
El Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Zallas Río, Fernando.-Avenida del Marqués de Fi
gueroa, sin número.-San Saturnino (La Coruña).
bEPARTAMENTO MARITIMO DE CADIZ
Aguilar Díaz, Angel.-Avenida Calvo Sotelo, 51.
Peñarroya-Pueblonuevo (Córdoba).
Alcaide Vega., Juan.-Barriada Santo Tomás, 8.-
Jerez de la Frontera, (Cádiz).
Alcalde Riaño, Rafael.-Federico Mayo, 23.-Pe
ñarroya-Pueblonuevo (Córdoba).
Alonso Guerrero, Rafael. - Luis de Ardila, 13.
n Fernando (Cádiz).
Alonso Ligero, Pedro.-Faltriquera, 2.-Villarrasa
(Huelva).
Alvarez Alvarez, Diego.-Magallanes, 43.-La Li
nea (Cádiz).
Angel Monge, Pedro.-Santiago Terry, 10. Cá
diz.
Arenas Fernández, Manuel Antonio.-Santa Ma
ría -de la Cabeza, 8.-Cádiz.
Astorga Mercado, Antonio. Convoy de la Vic
toria, grupo C, 15.-Tetuán.
Auzmendi Sánchez, José Luis.-Enrique el Nave
gante, 5.-Ceuta.
Aznar Alaminos, Antonio.-9 de Julio, 34. Me
lilla.
Ballesta López Carlos.-Queipo de Llano, 7. Ma
cael (Almería).
Ballesta López, Francisco.-Queipo de Llano, 7.-
Ma.cael (Almería).
Barrera Montero, josé.-Zaharilla, 1.-Morón de
la Frontera (Sevilla).
Barrera Rafael, Rufino.-Toledo, 18.-Villanueva
del Ro (Sevilla).
Barrios Mejías, José.-Córdoba, p. h. 9.-Ceuta.
Bazaga Miras, José Julián. Alférez Provisio
nal, 1.-Ceuta.
Bernal Gordillo, Salvador. Barriada Pedro la
Mata, 8, quinto.-Ceuta.
Bernal López, José.-Buenavista 22. -^ Morón de
la Frontera (Sevilla).
Berrus Milánts, Manuel.-Géneral Franco, 3. Ca
sas de Reina.-Badajoz.
Blanca Alcántara, Sergio.-La Guardia, 25. To
rredelcampo (Jaén).
Bueno Bernal, Juan.-Marconi, 1. San Fernando
(Cádiz).
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Bujalance Frías, Rafael.-Amador de los Ríos, 96.
Baena (Córdoba)
Calderón Carrascosa, Manuel.-Horno de Oro, 16.
Itrabo (Granada).
Cano Carcía, Diego.-Perales, 16.-Lebrija (Se
villa).
Carranza Moriana, Cristóbal. Buenavista, 59.
Morón de la Frontera (Slevilla).
Carrasco Rodríguez, Rafael Carlos. San José, 4.
Ronda (Málaga).
Carrasco Roldán, Rafael.-Málaga, 3. Córdoba.
Carrera Blanco, Manuel.-Torneo, 29.-Sevilla.
Castejón Casado, Jorge.-Manuel Casana, 9. Se
villa.
Centeno Correa, José. Teruel, 70. - Algeciras
(Cádiz).
Cla'ret Busto, Ramón.- Alfonso Aramburu, 3.
Cádiz.
Collantes Goma, Rafael.-Santa Rosalía, 3. San
Fernando (Cádiz).
Contreras Pérez, Francisco. - Virgen de la Cabe
za, 17.-jaén.
Canca Cuesta, José Camilo.-Tordo, 16.-Sevilla.
Cornejo Castillo, José.-Carlos III. La Granja, 10.
San Fernando (Cádiz).
Corona Lozano, Ramón. - Segúnda transversal
camino Ronda, 10.-Granada.
Coto Rodríguez, Eduardo.- San Cristóbal, 21.
San Fernando (Cádiz).
Cubo García, Antonio.--Barriada General Sanjur
jo, P. 14, 9.-Ceuta.
Cuenca Cobacho, Antonio María. Doctor :Nlat-t
champs, 21.-Tánger.
Cruz Guerrero, joaquín.-Bonifaz, 45.-San Fer
nando (Cádiz).
Cruz Romero, Luis Felipe.- Beato Juan Bautis
ta, 9.-Córdoba.
Chamorro Morante, Antonio.- Barriada Sagrada
Familia, 16, segundo.-Málaga.
Delgado Camipós, José Luis.-Padre Colonia, 41.
Sevilla.
Delgado Mellado, Francisco. Bilbao, 4. Má
laga.
Díaz Bueno, José Luis. Recogidos, 27. Gra
nada.
Díaz Dueñas, Pedro Antonio.-María Cristina, 11.
Villanueva de Córdoba (Córdoba).
Doblado Ruiz, Manuel.-Cristo Rey, M-Lebrija
(Sevilla).
Domínguez .Moreno, Pedro.-Barriada Bazán, 2,
-casa 3.-San Fernando (Cádiz).
Domínguez Pérez, Román.-Huertos Familiares,
número 33.-San Juan del Puerto (Huelva).
Dorantes Pérez, Francisco.- Calvo Sotelo, 20.
Lebrija (Sevilla).
Durán Moreno, Jaime.-Sacramento. B. núm.
San Fernando (Cádiz).
Espejo Barneto, Leopoldo. Guadaliniar, 5.-Se
villa..
Espejo Claros, Manuel.-Barriada San José, calle
Fuente de Terrones, 6.-Ceuta.
Estrabón Serrano, Guillermo.-Plaza Duendes de
Sevilla, 24.-Sevilla.
Estudillo Quintero, Salvador. Escuela de Fle
chas Navales.-Cádiz.
Fernández Manzano, Angel. Gandesa, 2. Sevi
lla.-(5).





gel. General Lobo, 62.
nso. General Sanjur
va).
Marqués de la Ensena
da, 4.-San Fernando (Cádiz).
Fuentes Furco, José.-Tolosa Latour, 3.-Cádiz.
Fuentes Maldonado, Gregorio. - José María Iz
quierdo, 11.-Sevilla.
Gálvez Gálvez, Bernardo. Almaraz, 47. Cabra
(Córdob,Q.,.Gamón Raigada, Antonio. Avenida de España
número 64.-Castilblanco de los Arroyos (Sevi
11a).
Gaona Roldán, Joaquín.-Sánchez Navarro, 12.
Ceuta.
García Colodrerlo, Juan Ramórn.-Amadeo Rodrí
guez, 1, priniero.-Cádiz.
García- Faririas, Antonio. - Avenida Cabo Noval
chalets rojos, 4, 2.-Sanlúcar de Barrameda (Cá
diz).




García Rodríguez, Francisco.-Barriada Bazán, blo
que 8, 'segundo, A.-San Fernando (Cádiz).'
Gaviño Lebrero, Francisco Antonio de Padua.-Ba
rriada Bazán, bloque 6, segundo B.-San Fernan
do (Cádiz).
Gil Gutiérrez, Jesús.-Covadonga,
González Blasco, José Luis.-Esteban ■Iárquez, 41.
Sevilla.
González Gil, Celedonio.-Monte Pizarro, 9.-Má
laga.
González Hurtado, José.-Tolosa Latour, 7 B, 10.
Cádiz.
González Lara, Francisco.-Barriada General San
jurjo, bloque 15, número 9.-Ceuta.
Gómez López, Angel.-Fernando el Católico, 5.
Linares (Jaén).
González Mora, Angel.-Barriada Bazán, bloque 11,
número 2.-San Fernando (Cádiz).
González RanioS, Diego.-Muñoz Cobas, 8.-Algeciras (Cádiz).
Gragera Tubio, juan.-Lope de Vega, 3.-Linares
(Jaén).
Granado Díez, Antonio.-Plaza de Santa Cruz, 2,
cuarto.-Lora del Río (Sevilla).
Granados Navarrete, Juan José.-Alamillo, 9. Na
vas de San Juan (Jaén).
Guerrero Bravo, José Luis.-Moreno de Mora, 25.Cádiz.
Guerrero Gordo, José María.-Ancha de la Virgen,número 13.-Granada.
Gutiérrez Estudillo, Juan Manuel. Barriada de
Carlos III, bloque 1, casa 3.-San Fernando (Cá
diz).
Gutiérrez Morales, Francisco.-Pasadizo, 1, prime
ro B. Barriada Virgen de la Victoria. Melilla.
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Hernández Sánchez, José.-General Sanjurjo, 3.-
Hinojos (Huelva).
Horcas Pérez, Antonio.-San Pedro, 30.-Nueva
Cartella (Córdoba).
Ibáñez Villena, Manuel.-Acosta Inglot, 1.-Gra
nada.
Illescas Umbría, Carlos.-Pintor Pedro Sáez, 1, bajo
cuarta.-Málaga.
Ivison Reig,-Juan.-San Jorge, 8.-Sanlúcar de Ba
rrameda (Cádiz).-4(3).
Izquierdo Cortés, 23.-Ceuta.
Jaén Alemany, Alberto.-Teniente Miranda, 117.
Algeciras (Cádiz).
Jerez Almirón, Juan José.-Falange Española, 74.
Ceuta.
Jiménez Carmona, José. -- Mayorazga, 13.-San
Fernando (Cádiz).
Jiménez Jiménez, Angel Manuel.-Nueva, 18 bis.
Friego (Córdoba).
Jiménez Robles, Fernando José.-Reina Victoria, 3.
Granada.
Jiménez Robles, Benjamín. Reina Victoria, 3.
Granada.
Juez Alvarez, josé.-Escuela de Flechas Navales.-
Cádiz.
Lafuente Herrera, Manuel. - Comandánte :Valdés,
número 9.-Pinos Puente (Granada).
López Bayo, Juan José.-Cebadilla, 18.-Puebla de
Guzmán (Huelva).
López Cañas, Antonio.-Escuela de Flechas Nava
les.-Cádiz.
López Castró, Manuel.-Huerta Santa Catalina-Ca
sería de Ossío.-San Fernando (Cádiz).
López Hernández, Rodrigo.-Tres Picos, 7.-Tri
gueros (Huelva).
López Herbilla, Plácido.-Javier de Burgos, 19, ter
cero.-Cádiz.
Lorente Herrera, Rafael.-Pabellones Prisión Pre
ventiva.-Jerez de la Frontera (Cádiz).
López Pérez, Felipe Santiago.-Acera del Negrete,
número 42.-Melilla.
López Poyato, José.-San Fernando, 68.-Córdoba
López Rodríguez, Antonio.-San Onofre, 19.-San
Fernando (Cádiz).
Lozano Galván, Manuel.-San Francisco, 11.-Al
calá de los Gazules (Cádiz).
Luque Esmeralda, Juan.-Javier Martín Artajo, 47.
Córdoba.
Magallanes Tinoco, Sebastián.-José María Pereda,
número 8.-San Fernando (Cádiz).
Mairelles Angulo, Frandisco Manuel.-Santo Rey,
número 5.-Sevilla.
Manresa Angosto, Bienvenido.-San Quintín, 7.
Melilla.
Marenta Macías, Rafael Eugenio. Latour,
número 5 A, 11.-Cádiz.
Márquez Bravo, juan.-San Rafael, 7, „segundo.-
Cádiz.
Martín Gutiérrez, edro. Alfonso Aramburu, 8.
Cádiz.
Martínez Barroso, Rafael.-Dulce Nombré de Ma
ría, 21.-San Fernando (Cádiz).
Martínez Coello, José María.-Barriada Carlos III.
El Pardo, 5.-San Fernando (Cádiz).
Martínez Chicón, Joaquín. - Palma Carpio, 12.-
Córdoba.
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Martínez Díaz, Rafael. Obispo Mardones, 96.
Córdoba.
Martínez Jiménez, Manuel.-Juan Sebastián de El
cano, F, número 7.-Ceuta.
Martínez Moreno, Eduardo.-Jorge Juan, 5.-San
Fernando (Cádiz).
Martínez Moreno, José.-Jorge Juan, 5.-San Fer
nando (Cádiz).
Martínez Pérez, Rafael.-Escuela .de Flechas Nava
les.-Cádiz.
Martínez Punta, Mariano. Serrano Orive, 23.
Ceuta. •
Martos Moreno, José Luis.-Santa María del Repo
so, 39.-Campillos (Málaga).
Mateo-Sidrón Bernal, Pedro Luis.-Arenal Huerta
San Miguel.-San Fernando (Cádiz).
Mateos Mateos, Antonio.-General. Queipo de Lla
no, 36.-Casas de Reina (Badajoz).
Mateos Piña,
•
Miguel. - Falange Española, 69.--
Ceuta.
Matilla Augusto, Florencio.-General Padrós Cuz
co, 1.-Ceuta.
Medina Prats, José. Lucano, 1.-Belakázar (Cór
doba).
Merlo Marín, José María.-Falúa, 22.-Sevilla.
Cabot, José María.-General Primo de Rivera,
número 54.-Aljaraque (Huelva).
Molina Moreno, José Antonio. Pontevedra, 11.
Córdoba.
Molina Rodríguez, Enrique.--i- Barriada Bazán, blo
que 2, número 5.-San Fernando (Cádiz).
Molina Valle, Juan Manuel.-Alarnos, 33.-Málaga.
Montero Giménez, Manuel.-Escuela de Flechas Na
vales.-Cádiz.
Montoya Negrí, 'Manuel. Rompedizo, 27. San
Juan de Aznalfarache (Sevilla).
Mora Montiél, Antonio.-Méndez Núñez, 41.-San
Fernando (Cádiz).
Morán Rosales, Francico.-Sebastián Recaséns, 7,
séptimo.-Sevilla.
Moreno Correa, Cristóbal.-Marqués de la Victoria,
número 5.-San Fernando (Cádiz).
Moreno Romero, José María.-Avenida del Genera
lísimo, 15.-Marchena (Sevilla).
Muñoz Béjar, Rafael.-Barajas, 3. San Juan de
Aznalfarache (Sevilla).
Murillo González, Francisco.-Concilio de Nicea, 41.
Córdoba.
Navarro Arredondo, Francisco.-Vínculo, 66. Bél
mez (Córdoba).
Navarro Redondo, Francisco.-Federico Mayo, 24.
Peñarroya-Pueblonuevo (Córdoba).
Nieves 'Soriano, Pedro. - Benjamín López, 161.
San Fernando (Cádiz).
Noche Tudela, Juan José.-Tolosa Latour. Casas de
ila Armada, grupo 3.° .B.-Cádiz.
Nowell Flor, José Manuel.-Libertad, 5.-Cádiz.
Núñez Bernal, Florencio.-José María Pereda, 8.
San Fernando (Cádiz).
Oliva Sánchez, Miguel.-Galiano, 3. San Fernando
(Cádiz).
Olvera Olvera, Antonio. Santa Bárbara, 16. San
Fernando (Cádiz).
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011ero Balboa, Francisco. Canalejas, 6.-Marmole
jo (Jaén).
Oneto junco, Daniel.-Real, 5.-San Fernando (Cá
diz).
Orta Orta, Francisco.-Velarde, 2.-San Fernando
(Cádiz).
Orti Barona, Vicente.-Ibáñez Marín, 20.-Andújar
(Jaén).
Ostos Mohedano, Carlos.--Obispo Alguacil, 9.-Cór
doba.
Pacheco Jiménez, Manuel.-San Miguel, 37.-Villa
nueva de la Serena (Badajoz).
Palacios Hernández Enrique. varo de Bazán,
cuarto bloque,
Palomo Aragón, Francisco.-San Vicente, 3. Cá
diz.
Parrado Espinosa, Juan José. - Barriada General
Sanjurjo, grupo 14, número 6.-Ceuta.
Parrilla Mellado, José.-Castelar, 19.-Melilla.
Pastor Paredes, José Antonio.-Escuela de Flechas
Navales..-Cádiz.
Paterna Camacho, José Luis.-Santo Domingo, 41.
Puerto Real (Cádiz).
Pérez Gallardo, Francisco.-Serrana, 5.-Sevilla.
Pérez López, Manuel.-Real, 22.-Almendralejo (Ba
dajoz).
Pérez López, Manuel Francisco.-San Miguel, 13.
Melilla.
Pérez Oliva, Manuel.-Arcos, 15.-Algeciras (Cá
diz).
Pérez Rodríguez, Joaquín.-Doctor Mauchamps, 21.
Tánger.
Pérez Rodríguez, Migueli-Avenida Santa Marina,
número .16, cuarto.-Badajoz.
Picardo Montenegro, Alfonso.-Dulce Nombre de
María, 23.-San Fernando (Cádiz).
Pino Morales, Germán del.-Miguel Pérez, 28.
Cuevas Bajas (Málaga).
Pifiero Cía, Antonio.-San Bernardo, 25.-San Fer
nando (Cádiz).
Pifiero Orihuela, José.-Sopranis, 21.-Cádiz.
Porras Roca, José Antonio.-josé María de Pere
da, 6.-San Fernando (Cádiz).
Portillo Calvillo, Francisco.--General García de la
Herrán (Huerta Arito).-San Fernando (Cádiz).
(z»
Prieto Caso, Ricardo.-Poeta Antonio Arévalo, 116.
Córdoba.
Pulido Vera, Clemente.-Goya, 16.-Ceuta.
Puya Ortega, Carlos.-Plaza San Pedro, 2.-Cór
doba.
Quintero Rodríguez, Diego.-Avenida Pío XII, 8.
Huelva.
Quirós Baños, José Luis.--Escuela de Flechas Nava
les.-Cádiz.
Rabadán Navas, Anselmo.-José Antonio, 23. Bae
na (Córdoba).
Ramos Domínguez, Buenaventura. - Colón, 5.-Li
nares de la Sierra (Huelva).
Ramírez Moreno, Juan José.-Baro Alegret, 25.
Ceuta.
Ramírez Sánchez, Ginés.-Hermanos Canovaca, 22.
Melilla.
Ramírez Badillo, Santiago.-Antonio Pacheco, 3, sex
to.-Mérida (Badajoz).
Ramos Fernández, Serafín Francisco.-Santa Bár
bara, 7.-San Fernando (Cádiz).
Rebollo Tejedor, Angel Emilio.-General Franco, 55.
Pefiarroya-Pueblonuevo (Córdoba).
Rejano Toledo, Julio.-General Sanjurjo, P. 15, nú
mero 3.-Ceuta.
Rendón Sánchez, José Antonio.-Sagasta, 26.-Puer
to Real (Cádiz).
Rosa Morán, Rafael Luis de la.-Avellana, 33.-Se
villa.
Ruiz Reyes, Francisco.-Barriada Carlos III, blo
que 5, casa 1, segundo.-San Fernando (Cádiz).
Riesco Martínez, Enrique Ricardo.-Antonio Pache
co, 3.-Mérida (Badajoz).
Río Conejero, Pedro del.-General Moscardó, 9.
San Fernando (Cádiz).
Ribera Fernández, Rafael.-Barriada Sagrada Fami
lia, bloque 11, C, 2.°-11.-Málaga.
Rodríguez Fernández, Manuel Jesús.-Barriada del
Sagrado Corazón, Zona segunda, 14.-La Línea
(Cádiz).
Rodríguez Hernández, Manuel.-Palma, 7. Jerez
de la Frontera (Cádiz).
Rodríguez 'Márquez, Miguel.-Pasquín, 25.-Cádiz.
Rodríguez Martínez, Francisco javier.-Carmen, 23.
Padul (Granada).
Rodríguez Martínez, José Luis.-Castelar, 33.-Dos
Hermanas (Sevilla).
Rodríguez Morata, Francisco.-Cándido Lobera, 4.
Melilla.
Rodríguez Pifiero, Sebastián.-General Moscardó, 23.
San Fernando (Cádiz).
Rodríguez Lagostena, Ignacio. - Barriada Bazán,
bloque 13, 5.-San Fernando (Cádiz).
Rodríguez Téllez, Rafael.-Angosto, 16, tercero.-
Beas de Segura (Jaén).
Roldán Miralles, Domingo Enrique. General Pin
tos, 36.-Melilla.
Roldán Seto, Francisco.-Barriada Asunción. Lágri
mas, 4.-jerez de la Frontera (Cádiz).
Román Rodríguez, Antonio.-Florencio Montojo, 47.
San Fernando (Cádiz).
Romera Benítez, Atirelio.-Carretera Alcalá, 16.
Dos Hermanas (Sevilla).
Romero Arriaza, Diego.-San Fernando, 5. Lebri
ja (Sevilla).
Romero Zámbrana, Miguel.-Pinzones, 29. La Li
nea (Cádiz).
Rubio Martn z, 171-711cis2o. Transversal López Mez
quita, 3, p. imerc -Gr nada.
Ruiz Urda, Diego. - Kha4ed Ben el Oualid, 8.
Kihauribga, Casablanca (Marruecos).
Rupérez Sierra, Marcos Manuel.--josé Antonio Pri
mo de Rivera, 48.-San Fernando (Cádiz).
Sal Montero, Rafael.-Avenida del General Varela,
número 193.-San Fernando (Cádiz).
Saldaña Diánez, José. Escuela de Flechas Nava
les.-Cádiz.
Sales Márquez, Luis Manuel.-Sacramento, 14.
Cádiz.
Sánchez Caro, José María.-Avenida Carlos III, blo
que primero, puerta tercera.-San Fernando (Cá
diz).
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Sánchez .Galeano, Antonio. Canarias, 4.-San Fer
nando (Cádiz).
Sánchez García, Manuel.-Sánchez Márquez, 3.
San Fernando (Cádiz).
Sánchez García, Diego.-Frente de .Madrid, 10. .
Cádiz.
Sánchez Zájara, joaquín.-José Tomás Borrego, 19.
Conil de la Frontera (Cádiz):
Sancbiz García, Norberto.-Virgen de Buen Aire,
número 13.-Sevilla.
Seijo Alvarez, Agustín Avelino.-Cancionera, blo
que 58, segundo, 4.-Sevilla.
Serrano Gómez, Alonso.-General Mola, 13. Men
gibar (Jaén).
Serrano Martínez, Bartolomé.-Alicante, 10.-Me
Sillero Rojas, Juan.-Santísimo., 14.-Los Barrios
(Cádiz).
Sosa Macías, José Antonio. - Bajada Sacramento,
calle A, número 2.-San Fernando (Cádiz).
Suárez Ordóñez, Francisco.-Ruiz de Alda, 28.
Cádiz.
Sújar Pérez, Francisco.-Barajas, 23.-San Juan de
Aznalfarache (Sevilla).
Tejada Salas, juan.-Carida, 4.-Lebrija (Sevilla).
Terrón Fernández, Carlos Gustavo.-Plaza de la
Trinidad, 1.-Motril (Granada).
Tinco Melgar, José Carlos.-Isaac Peral, 7.-Alge
ciras (Cádiz).
Tirado Rodado, Joaquín.-Santa Cruz de Teneri
fe, A (portería).-Cádiz.
Uceda Gil, Juan José.-Zorrilla, 45.-La Línea (Cá
diz).
Valiente Gutiérrez, Rafael.-Genil, 9. Morón de la
Frontera (Sevilla).
Vázquez Falcón, Adolfo. Escuela de Flechas Na
vales.-Cádiz.
Escandón, Fernando.-Barriada de la Vid,
bloque R, portada 4, 3.-Jerez de la Frontera
(Cádiz).
Villegas Herencia, Manuel. Avenida de Santa Ce
cilia, 11, cuarto.-Sevilla.
Virues Rodríguez, Antonio. Churruca, 52.-San
Fernando (Cádiz).
Zamorano Carballar, Francisco.-Beato Diego de
Cádiz, 11.-Cádiz.
Zoido Paiva, Pedro.-Ramón y Cajal, 23. Villanue
va de la Serena (Badajoz).
DEPARTAMENTO IVIARITIMO
DE CARTAGENA
Adrover Lledó, José Eririque.-Alférez Díaz San
chís, 77 C.-Alicante.
Alamo Martínez, José del. San José, 27.-Los
Dolores (Cartagena).
Alegría Costa, Valentín.-Escalona, 13. San .Ja
vier (Murcia).
Andrés García, Antonio. Valentín Fúster, 26.
Rojales (Alicante).
Armero García, Félix.-Zaragoza, 12. Albacete.
Asensi Saura, Pedro.- Tomás Blanca, 15. Los
Dolores (Cartagena).
Avellaneda Délélndez, Antonáo.
Franco, 47. La Unión (Murcia).
Página 2.854.
Generalísimo
Alvarez Soto, Maximino. Cinca, 22, tercero.-
Hospitalet (Barcelona). (4).
Bafino Hidalgo, Isidro.-P'allars, 21.-Lérida.
Baño Murcia, Diego.-Mateos, 20 D.-Murcia.
Barnes Martínez, Pedro Andrés.-Cubo, 4.-Lor
ca (Murcia).
Bastidas Galiana, Aurelio. Don Matías, 35.
Cartagena (Murcia).
Befán Martínez, Rafael. Córcega, 703. Barce
lona.
Belmonte Muñoz, Francisco. Juan Gutiérrez, 14.
Los Dolores.-Cartagena (Murcia).
Blaya García, José. - Santa Florentina, 19. Los
Alateos.-Cartagena (Murcia).
Bonaque García, Cristóbal.-Lizana, 7. San An
tón.-Cartagena (Murcia).
Bota Tufet, Juan.-Pasaje Montañola, 6, segundo.
Lérida.
Bragado Can-Oillo, A drián.-Plaza Castelar, 19.
La Unión (Murcia).
Bruno Raffaeli, Pedro.-Segundilla, 2, primero.
Cartagena (Murcia).
Campillo Zanón, Eugenio.-Sevilla, 102.-Alicante.
Candela Marín, José Enrique.-Lugo, 4.-Alicante.
Cánovas Ferre, Jesús.-San Lázaro, 13.-Alhama
(Murcia).
Cantón Alvarez, Angel.-Calle de la Sal, 20.-Bar
celona.
Caravaca Montes, Fernando.- Ramón Gallud, 8.
Vistabella (Murcia).
Cardona Laguarda, José Oriol.-Villarroel, 125.
Barcelona.
Cardonel Rodríguez, Jesús.- Viviendas Onésimo
Redondo, Bloque 16, primero. - Hospitalet de
Llobregat (Barcelona).
Carmona Ruiz, Pedro. - Barriada Cuatro Santos,
Ramón y Cajal, 148.-Cartagena (Murcia).
Céspedes Caro, Cayetano.-San Antonio, 15. San
ta Lucía.-Cartagena (Murcia).
Claramonte Ibáñez, José. - Grupo Magdalena, blo
que C, 3-6.-Castellón.
Codina Tolino, Francisco José. - Maquinista, 21.
.Barrio del Peral.-Cartagena (Murcia).
Conesa Terrer,Domingo.-Vereda San Félix, 3.
Cartagena (Murcia).
Córdoba López, Juan José. M. Montero, 39.
Cartagena (Murcia).
Cortés Manzanera, Pedro Andrés.-Paseo de Al
ifonso XII, 25-26.-Cartagena (Murcia).
Cortés Sas, Rafael.-Mariano Aguiló, 12. Barce
lona.
Criado Martín, Juan Tomás. - Doctor Ayela, 15,
tercero.-Alicante.
Cubells Jariot, Alberto.-Tánger, 50.-Barcelona.
Díaz Asensio, Francisco José. - Ceres, puerta 3,
segundo.-Alicante.-(2) (5).
Díaz Molíns, Juan. - Barriada Viviendas de San
Félix, 3.-Cartagena (Murcia).
Diego Morega, Francisco Javier de.-Avenida del
Padre Esplá, 49.-Alicante.
Dimas Gómez, Felipe. - Gabriel González, 43.
Lorca (Murcia).
Domínguez Benito, Ag-ustín.-Vilarnarí, 29. Bar
celona.
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Espinosa Rojo, Nicolás. Martín Alonso, 18.
Portman (Murcia).
Enrique López, José María.-Olivo, 21. La Ñora
(Murcia).
Fernández Aledo, Alfonso.-Calle Siete, 10, tercero.
Barriada de los juncos.-Cartagena (Murcia).
Fernández Gil, Juan Salvador.-Macarena, 17, ter
cero.-Cartagena (Murcia).
Fernández Lorente, Emilio.-Montanaro, 13.-Car
tagena (Murcia).
Fernández Lurueña, Jaime. - Avenida de Sala
manca, 36, segundo.-Alicante.
Fernández Martín, Francisco.-Wad-Ras, 98. Bar
celona.
Fernández Sánchez, José. Calle H, 3. Patojos.-
Cartagena (Murcia).
Fernández Trenco, Daniel. Consejo de. Ciento,
número 225.-Barcelona.
Ferrer Pérez, Vicente.-Plaza Paheria, 2, segundo.
Lérida.
Forja Guajardo, Eduardo.- Ronda Guinardó, 23.
Barcelona.
Franco Carrera, Rafael.-Conde Lumiares, 4, pri
mero.-Alicante.
Frutos Saura, Juan José. - Hacienda el Molino.
Los Dolores.-Cartagena (Murcia).
Gabriel del Pino, Manuel.-Calle del Vallés, 58.
Barcelona.
Galindo Ros, Nicolás.- Calle N (Prolongación),
número 41.-Caragena (Murcia).
Gámez Sánchez, José Antonio.- Wad-Ras, 98,
Barcelona.
García Amarós, Manuel.-San Emilio, 22.-Guar
damar (Alicante).
García Capel, Rafael.-Vallespir, 170.-Barcelona.
García Corredor, José.-José Antonio, 7. Valde
ganga (Albacete).
García García, Fernando José.-Martín Delgado,
número 33.-:Cartagena (Murcia).
García García, Gaspar Pedro.- Barriada del Ro
sell, 5.-Cartagena (Murcia).
García García, Julio.-Ronda de la Torrasa, 70.
Hospitalet (Barcelona).
García Lorente, Salvador.-Chocolatero, 70. Santa
Lucía.--Cartagena (Murcia).
García Martínez, Jesús Manuel. Caballero, 11.
Cartagena (Murcia).
García Martínez, Manuel. Maestro Marqués, 6.Alicante.
García Mas, Antonio.--Calle K. Barriada 404, 66.
Cartagena (Murcia).
García Morata, José. - Caridad, 2.-Barrio Peral.
Cartagena (Murcia).
García Oliva, Ramón.-Tallada, 5. Lérida.
,García Pétirez, Felipe. Casado, 23.-Cartagena(Murcia).
García Sánchez, Diego.-Paraíso, 1.-San Antón.
Cartagena (Murcia).
García Sánchez, Francisco. Avenida de América,número 8.-Cartagena (Murcia).
Giner Toba, Rafael._jaime Segarra, 68.-Alicante.Girona Malero, José.-Virger, 52. Relléu (Alicante).
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1 Gómez Ayala, Cristóbal.-San Cristóbal Larga, 67.
Cartagena (Murcia).
Gómez Beltrán, Jacinto.-Aragón, 10.-Castellón.
Gómez Ramiro, José Luis.-Obispo Huix, 30, ter
cero.-Lérida.
Gómez Romero, Eugenio.-Calle G, número 21.-
Barriada Cuatro, Santos.-Cartagena (Murcia).
Gómez Ruiz, José.-Santa Isabel, 16.-Alcoy (Ali
cante).
•Gomila Madrid, Juan José.-Rambla, 12.-Barrio
de la Cooncepción.-Cartagena (Murcia).
González Calvin, Antonia-Sagrada Familia, 13.
Nules (Castellón).
González Sánchez, José.-Vergel, 2.-Barrio de la
Concepción.-Cartagena (Murcia).
Gordo Domínguez, José Luis.- Calle E, número 24.
Barriada Cuatro, Santos.-Cartagena (Murcia).
Gorrea Sarrión, Juan Miguel.-Alboraya, 46.-Va
lencia.
Gracia París, Francisco javier.-Avenida de José
Antonio, 270.-Barcelona.
Grau Bolsa, Jorge.-Maestro Llurba, 22.-Porrera
(Tarragona).
Guirao Quero, José Manuel.-Barriada Bazán, pa
tio Norte, 7.-Cartagena (Murcia).
Gutiérrez Barranco, Francisco. - Carretera ,de la
Palma, 43.-Cartagena (Murcia).Gutiérrez Rebollo, Anget-Carretera de la Palma,
número 17.-Los Barreros.-Cartagena (Murcia).Hernández Martínez, Esteban.-Hondón Media Le
gua, 52.-Cartagena (Murcia).
Hernández Martínez, José Luis.-Montanaro, 49.
Cartagena (Murcia).
Hernández Navarrete, Juan José.-Los Mateas, ca
lle C, 14.-Cartagena (Murcia).
Hernández Saura, Juan.-Alfonso X el Sabio, 12,11 B.-Cartagena (Murcia).
Herranz Lapuerta, Angel. - Travesera de Gracia,número 441.-Barcelona.
Herrera Marcos, Francisco.-Irlanda, 134.-Santa
Coloma de Gratnanet (Barcelona).Ibáñez Martín, Tomás.-Avenida de Genovés, 2.
Alacuás (Valencia).
Igual Vitoria, José Antonio.-Plaza Covarrubias, 36.Cocentaina (Alicante).
jerez Bernal, Andrés.-jiménez de la Espada, 10,baj0.-Cartagena (Murcia).
Jiménez Bonilla, josé.-Piera, 13.-Hospitalet (Barcelona).
Jiménez García, Miguel.-Ayora, 33.-Albacete.
Jordán Plazas, Francisco.-Calle C, 18 bajo.-LosMateos.7-Cartagena (Murcia).Jurado Mejías, Luis .-Jaime Niñoles, 52.-Alicante.Lafuente López, José Prudencio. Plaza de SanJuan, 3.-Murcia.
Laguna Ballesteros, Fernando. Castellanos, 32.Villarrobledo (Albacete).Lirán Lorente, José Antonio.-Torrente Gomal, 30,primero.-Hospitalet (Barcelona).López Aparicio, Miguel.-Aguadores, 1. Santa Lucía.-Cartagena (Murcia).
López Gómez, Clemente.-Cuarteros, sin número.san Pedro del Pinatar (Murcia).López Ramírez, Ricardo.-Rosario, 4. Jabalí Vie
jo (Murcia).
López Roldán, Miguel. Ríos Rosas, 48. Albacete.
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López Ruiz, Manuel. Plaza de la Ermita, 3.-Ja
balí Nuevo (Murcia).
López Samper, Andrés.-Don Gil, 10, tercero.
Cartagena (Murcia).
López Tárraga, Diego.-Plaza de Carmen Arce, 3.
Lo Pagán. (Murcia).
Lozano Bernal, Juan.-Rosario, 20. Cartagena
(Murcia).
Luque Martínez, Francisco. - Mediodía, 33.-E1
Valle de Escombreras.-Cartagena (Murcia).
Maestro Cariadas, Galo, Caídos 22 de Septiembre,
número 15.-Albacete.
Marín Hernández, José Carlos.-Muralla dél Mar,
número 9, bajo,-Cartagena (Murcia).
Marín Sánchez, Ginés Diego. - Paseo ide Alfon
so XIII, 25, bloque sexto:-Cartagena (Murcia).
Martín Hérmosilla, Francisco.-Morería Alta, 21.
Cartagena (Murcia).
Martínez Alí, José Antonio.-Cervantes, 40. Es
tación de Chinchilla (Albacete).
Martínez Fernández, Cristóbal.-Calera, 15.-Barrio
Peral.-Cartagena (Murcia).
Martínez Jiménez, Francisco. Milá y Fontanals,
número 54.-Barcelona.
Martínez Gámez, Blas.-Jesús y María, 30. Barce
lona.
Martínez González, Juan Ignacio, Roger de Lauria,
número 40, segundo.-Castellón.
Martínez Martínez, Francisco.-La Campana, 12.-
Los Doloreds.-Cartagena (Murcia).
Martínez Quirionero, Salvador.-Subida a la Esta
ción, 1.-La Unión (Murcia).
Martínez Requena, Tomás.-Calle E, número 2.
Cartagena (Murcia).
Martínez Ródenas, José Vicente.-Marqués de Vi
llores, 50.-Albacete.
Martínez Vázquez, Antonio.-Ramón y Cajal, 7,
primero C.-Cartagena (Murcia).
Mateo Hernández, Antonio.-Plaza de Manuel Za
mora, 1.-La Palma (Murcia).
Mazón Martínez, Tomás Manuel. Pasaje Campo
amor, 5, segundo A.-Alicante.
Mejías Olivares, Juan. - San Fabián, 8.-Almansa
(Albacete).
Mellado Cervantes, Antonio. -.Calle O. Prolonga
ción, número 21. Barrio Peral.-Cartagena (Mur
cia).
Méndez Ayala, José Manuel.-Calle B, 8.-Barriada
San Pedro San Antón.-Cartagena (Murcia).
-
Merino Mariné, Víctor.-Calvo Sotelo, 31, primero
primera.-Castelldefels (Barcelona).*
Mira García, Francisco Javier.-Daoiz, 11. Barrio
San Antonio Abad.-Cartagena (Murcia).
Molino Díaz, Francisco Manuel.-Concepción, 27.
Cartagena (Murcia).
Monferrer Martínez, Rafael Eduardo. Avenida José
Antonio, 123.-Onda (Castellón).
Montesinos Martínez, Francisco.-La Vía, 1.-Ba
rriomar (Murcia).
Mora Orts, Higinio.-José Antonio, 8.-Formente
ra (Alicante).





Moratalla López, Pedro.-Cochera de Máquinas, 5.
Estación Chinchilla (Albacete).
Morote Seva, Antonio.-Sevilla, 74.-Alicante.
Munuera Ortiz, Alfredo.-Lizana, 22, bajo.-Carta
gena (Murcia).
IVIurioz Macía, Francisco.-Olmos-Navarro, 10. Ba
rrio Peral.-Cartagena (Murcia).
Murcia Santamaría, Jorge.-Espronceda, 388, prime
ro, segunda.-Barcelona.
Melero Sansegundo, Juan Ignacio. - Pintor Peris
Brell, 17, tercero.-Valencia.-(3) (4).
Muñoz Albarracín, Pedro.-Vista Alegre, 8.-Mur
cia.
Na-valpotro Pascual, José Luis.-Bloques Baró Bo
net, 3, primero, segunda.-Lérida.
Navarro Domingo, Evaristo.-Piera, 9. Hospitalet
de Llobregat (Barcelona).
Núñez Balaguer, Ernesto.-Valencia, 64.--Sagunto
(Valencia).
Olivares Manuel, Fulgencio. Llagostera, 3.-Los
Dolores (Murcia).
Olivenza Piñero, Ramón.-Hierbabuena, 13. Bar
celona.
Olives Mañas, Antonio Santiago. Vázquez de Me
lla, 36.-Elda (Alicante).
Oliver Martínez, Tomás.-Salud, 5. Barrio San An
tonio Abad.-Cartagena (Murcia).
Olmos Martínez, José Alfonso.-Los Guirres (Ali
cante).
Ortega Egea, José María. Selgas, 1, primero.-
Murcia.
Oteros García, Antonio.-Magallanes, 18, 1 b. Ta
rrasa (Barcelona).
Palomero Fortuna, Luis.-Vía Layetana, 42.-Bar
celona.
Palos Carballo, Emilio. Fernando, 53, tercero, pri
mera.-Barcelona.
Paredes Cano, Andrés.-Don Matías, 11.-Cartage
na (Murcia).
Pascual Clavería, José Antonio.-Roig, 14. Barce
lona.
Pastor Conesa, Manuel.-Castelar, 3. Llano del Beal
(Murcia). -
Pastor Rubio, Antonio. Plaza Hospital, 13. Carta
gena (Murcia).
Peciria Mato, José María.-Lírica, 4 (Montbán).-
Barcelona.
Pelegrín Saura, Prudencio.-San Cristóbal Larga,
número 6.-7-Cartagena (Murcia).
Pérez Cañas, Gilberto.-Avenida Alcoy, 72, segundo
izquierda.-Alicante.
Pérez Illescas, Francisco.-Campoamor, bloque 13,
cuarto A.-Grupo San Pablo.--Sabadell (Barce
lona).
Pérez ,Clemente, Juan José.-Santa Florentina, 8.--
Cartagena (Murcia).
Pére2 García, Gabriel.-Camino del Cementerio, 11.
Santa Lucía, Cartagena (Murcia).
Pérez 'García, Ginés.-Grupo Esperanza, bloque B,
esc. 1, 3.-Onda (Castellón).
Pérez Norte, José.-Travesía J. Julián Oliva, 1.
Barrio Peral.-Cartagena (Murcia).
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Pérez Pérez, Teodoro.-Alameda San Antón, 11.
Cartagena (Murcia).
Pérez Wolgeschaffen, Luis Antonio.-Martínez de
Tena, 10, •ercero.-Castellón.
Picón García, José María.-Luchana, 9.-Barcelona.
Prieto Zapata, Alfonso.-Paseo de la Ciudadela, 16,
casa 3, puerta 5.-Valencia.
Rabadán Navarro, Domingo.-Abelardo Sánchez,
número 113.-Albacete.
Ramírez Rivera, Manuel.-Nuestra Señora del ,Call,
número 246.-Barcelona.
Reina Díaz-Crespo; Antonio.‘--Pabellones Militares
de Oficiales, letra E.--Ibiza (Baleares).
Ripoll Conesa, Pedro.-Murillo (Barreros), 2.-Car
tagena (Murcia).
Rivas Lirón, Vicente.-Lachambre, 6 ,(Portman).-
Murcia.
Roldán Uviñas, Manuel.-Avenida del Caudillo, 17.
Rubí (Barcelona).
Román Benlloch, Agustín.-Archiduque Carlos, 15.
Valencia.
Ros Escudero, Angel.-Obispo Salgado, 18.- Ba
rriada Peral.-Cartagena (Murcia).
Ros Marcos, Angel.-Morería Alta, 41.-Cartage
na (Murcia).
Rufete López, Pedro. Herrero, 2. - Cartagena
(Murcia).
Rafales Calviño, Manuel Angel.-Infante Pagano, 55,,
segundo.-Palma de Mallorca.
Ruiz Capella, Manuel Balbino.-Juan de Saridaki,
número 4 (pensión Rocaflor). - Palma de Ma
llórca.
Ruiz Ramos, josé.-Lizana, 10.-Barrio San An
tón.-Cartagena (Murcia).
-
Rumense Cid, Antonio. - Barberá, 2. - Raquetas
(Tarragona).
Salvador Lozano, Fausto Basilio.-Calle A, 22.----Ta
rrasa (Barcelona).
Sánchez Amor, .,Miguel Angel.-Morería Baja, 66.
Cartagena (Murcia).
Sánchez Eugenio, Francisca José.-Mariano Ben
lliure, 2.-Elche (Alicante).
Sánchez Gandía, Emilio.-La Cuesta, 5. - Santa
Lucía.-Cartagena (Murcia).
Sánchez González, josé.-Calle idel Angel, 41.-Car
tagen (Murcia).
Sánchez Gordón, Antonio.-Riera, 2, cuarto.-Ca
novenas (Barcelona).
Sánchez Lasheras, Antonio.-Generalísimo, 38. La
Unión (Murcia).
Sánchez Madrid, Luis.-Teucro, 13.-Barrio de la
Concepción.-Cartagena (Murcia).
Sánchez Marín, José.-Los Patojos, 21.-Cartage
na (Murcia).
Sánchez de las Matas del Castillo, Frjancisco.-Tra
vesía Santa Teresa, sin número.-Barriada Peral.
Cartagena (Murcia).
Sánchez de las Matas López, José Lu:s.-Ciprés, 9,
tercero.-Cartagena (Murcia).
Sánchez Pérez, Joaquín. - Tornamira, 37.-Barrio
Peral.-Cartagena (Murcia). _
Sánchez Portillo, Matías. Madrid, 71.-Alcantari
lla (Murcia).
Sánchez Sánchez, Ginés.--Casado, 50. Cartagena
. (Murcia).
San Isidaro Iglesias, Pedro.-Calle 18, 2, segundo.
Cartagena (Murcia).
,Sanmartín López, Pedro. - Las Cañas, 12. - La
Unión (Murcia).
,Santiago Vergara, José Antonio.-Jesús y María, 10.
Cartagena (Murcia).
Saura Conesa, José María.-Frente a la iglesia.-
Los Dolores.-Cartagena (Murcia).
Saura López, José Luis.-Concepción, 12.-Carta
gena (Murcia).
,Segado Conesa, Antonio Dionisio.-Villaba Larga,
número 3., segundo.-Cartagena (Murcia).
Segura Coll, Salvador.-Paseo Fabra y Puig, 264.
Barcelona.
Solbes Solana, Eduardo.-Progreso, 18.-Barrio de
la ,Concepción.-Cartagena (Murcia).
Soler Cánovas, Juan Ramón.-Huerta, 34.-Santa
Lucía.-Cartagena (Murcia).
Teixido Domingo, Jorge.-Grupo La Paz, bloque A,
número 4, piso 38.-Lérida.
Tobal Pagán, Antonio.-Cerca Perfumo, 7.-Barria
da Peral.-Cartagena (Murcia).
Tolino Gallego, José.-Úastillejos, 6.-Barrio San
Antón.-Cartagena (Murcia).
Torres Albaladejo, Francisco. Viladomat, 316.
Barcelona.
Torres Audina, Carlos Manuel.-Oliver y Londres,
número 12.-Barrio Peral.-Cartagena (Murcia).
Tovar Cánovas, José Antonio.-Vigueros, 29.-San
ta Cruz (Murcia).
Utrilla Mendoza, Moisés. Nueva de Porta, 33.
Barcelona.
Valeuti Azuar, Isidoro.-Hospital, 25.- Cartagena
(Murcia).
Vázquez Sanmartín, Pedro.-Ramón y Cajal, 2.
Cartagena (Murcia).
Vega Gómez, josé.-San Crispín, 222. Tarrasa
(Barcelona).
Vidal Costa, Nicolás.-Calle L, 14. Barriada Cua
tro Santos.-Cartagena (Murcia).
Villaseñor Jiménez, Francisco.-Méndez Núñez, 16.
Barrio de la Concepción.-Cartagena (Murcia).Zamora Blaya, Ramón.-San Esteban, 10.-Carta
gena (Murcia).
Zamora Ruiz, Miguel.--Barriada Virgen 'del Mar,
número 9, primero C.-Cartagena (Murcia).Zamora Sahuquillo, Rarnón.-Puente ,del Carrasco.
Tarazana de la Mancha (Albacete).
Zaragoza Sánchez, Juan Manuel.-Rambla de San
Antón, 6, tercero derecha.--Cartagena (Murcia).
BASE NAVALDE CANARIAS
Francisco Bermúdez, Alvaro.--Obispo Romo, 11.
Las Palmas de Gran Canaria.
Nolsaco Socorro, Gregorio de los Angeles.-Poblado
de Termac.-Villa Cisneros (Sahara Español).
MARINEROS DE LA INSCRIPCION
Bautista Miras, Pedro.-Calarredes C. R.-1.
Bermejo Rodríguez, Mariano. Destructor Almiran
te Ferrándiz.
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Cerezuela Espejo, juan.—Destructor Almirante Mi
randa.
Corral Freire, Francisco.—Cuartel de Instrucción de
El Ferrol del Caudillo.
Dopico Pérez, Herminio.—Ramo de Máquinas del
Arsenal de El Ferrol del Caudillo.
Fracie Blanco, Miguel.—Plana Mayor de la Flota.—
Crucero Canarias.
Fraguela López, José Juan.—Cuartel de Instrucción
de El Ferrol del Caudillo.
Hernández Sánchez, José.—Cuartel de Instrucción
de Cartagena.
Lago Hermida, José R.—Dragaminas Miño.
López Basanta, Artemio.—Cuartel de Instruccián
de El Ferrol del Caudillo.
Navarro López, Juan.—Cuarte de Instrucción de Cá
diz.
Plaza Lepe, Manuel.—Cuartel de Instrucción de Cá
diz.
Requena Pardo, César.—Cuartel de Instrucción de
El Ferrol del Caudillo.
Romaní Núñez, Adolfo.—Cuartel de Instrucción de
El Ferrol del Caudillo.
Romar Soneira, José Benito.—Cuartel de Instrucción
de Cartagena.
Sánchez Mulero, Antonio. Destructor Almirante
Miranda.
Sebastián Follana, Manuel. — Arsenal del Departa
mento Marítimo de Cartagena.
Zambrana Pérez, Miguel Angel.—Cuartel de Instruc
ción de Cartagena.
EDUCANDOS DE BANDA
Betanzos Molero, Juan Antonio.—Cuartel de Ins
trucción de Cádiz.








Rujano Gallego, Juan.—Cuartel de Instrucción de
Cádiz.
Sanguino Gallegos, José Luis.—Cuartel de Instruc
ción de Cádiz.




uel. — Cuartel de Instrucción de
PERSONAL ADMITIDO PARA INFANTERIA
DE MARINA
JURISDICCION CENTRAL
Bergés Llera, Esteban.—La Corona, 10.—Erla (Za
ragoza).
Eguren Sanz, Fernando..—Hacienda, 9, segundo.—
Madrid.
Ferrero León, Eduardo. Virgen Blanca, 15.—
León.
Gallego Sanz, Carlos.—Barrionuevo, 56. Medina
del Campo (Valladolid).
Nieto Alonso, Eduardo.—Calvo Sotelo, 1. Rueda
Paniagua Sánchez, javier.—Don Sancho, 10. Va
lladolid. •
Sánchez Llorente, Jesús.—Sánchez Preciado, 51.
Madrid. '
DEPARTAMENTO MARITIMO DE
EL FERROL DEL CAUDILLO
Collantes Herrera, Julio Antonio.—Hermanos Fres
no, 13, sexto.—Gijón (Oviedo).
Díaz León, Manuel.—Cuarteles de San Francisco.
Turón.—Mieres (Oviedo).
Diez Azpeitia, Francisco Javier. Doctor Areilza,
número 69, quinto.—Bilbao.
Gutiérrez Rábago, Manuel.—Habana, 14, tercero.—
Santander.
Mariño Curia, José.—Viviendas de la Marina, blo
que 2, número 5 (Canido).—E1 Ferrol del Caudi
llo (La Coruña).
San Nicolás Plata, Francisco Javier.—Ocharcoaga,
bloque 41, portal 2.—Bilbao.
DEPARTAMENTO MARITIMO DE CADIZ
Alfonso Maya, Jesús María. — Camino, de la Cruz
(Escuelas Nacionales). — San Fernando (Cádiz).
Alfonso Maya, Juan Carlos.--Camino de la Cruz
(Escuelas Nacionales).—San Fernando (Cádiz).
Albarado Martínez, Eduardo.--Gravelinas, 6, bajo
A.—Melilla.
Amaya Camacho, Juan Manuel.—Carretera de Cam
posoto, 196.—San Fernando (Cádiz).
Anelo Díaz, Manuel.—Cervante, sin número.—San
Fernando (Cádiz).
Aparicio Olmo, Jesús.—José María de Pereda, 8.
San Fernando (Cádiz).
Aragón Sánchez, Antonio. Venta El Colorado.
Conil (Cádiz).
Barrera Almenar, Francisco.—Mariana de Arteaga,
bloque primero, puerta 6. —San Fernando (Cá
diz).
Cabrera González de Rueda, Miguel Angel.—Her
manos Lagarde, 11.—San Fernando (Cádiz).
Cano Trabado, Gerardo.—Duque de Montemar, 9 du
plicado, principal.---JSevilla.
Cansado Palma, Miguel.—Mariana Pineda, 20.--San
Fernando (Cádiz)..
Carrasco Fernández, Manuel.—Mariana Pineda, 17.
San Fernando (Cádiz).
Cortés Jaime, jacinto.—Avenida de Carlos III, blo
que cuarto, 1.—San Fernando (Cádiz).
Díaz Gordillo, Alfonso. — Barriada España, 3, A
.bajo, C.—San Fernando (Cádiz).
Díaz Laguna, Manuel.—Avendaño, 9.—Ecija (Se
villa.
González Conde, Luis.—General Lobo, 66.—San Fer
nando (Cádiz).
Grosso Aragón, Juan.--Viriato, 8.—San Fernando
(Cádiz).
Guerrero Braza, Guillermo. Barriada Coronación, B.
San Fernando (Cádiz).
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Gutiérrez Otero, José María.—Avenida de la Mari
na, 42.—San Fernando (Cádiz).
Gutiérrez Ruiz José.—Antonio López, 29.—San Fer
nando (Cádiz).
La Luz Luque, Francisco.—Amargura, 7.—Puerto
Rear (Cádiz).
Leiva Maldonado, Hermenegildo. — General Lobo,
número 68-10.—San Fernando (Cádiz).
López Buzón, Eduardo.—San Servando, 47. San
Fernando (Cádiz).
Márquez Bruzón, Francisco. Ruiz Marcet, 19.
San Fernando (Cádiz).
Martínez Romero, Manuel Angel.—Barriada Espa
ña, grupo tercero, B, principal C.—San Fernando
(Cádiz).
Mateas Bordoy, 'Juan Luis. Calvo Sotelo, 12.—
Puerto Real (Cádiz).
Moreno Morán, Félix.—Santa Ana, 5.—Zarza de
Alange (Badajoz).
Muñoz Mtiñoz, José Antonio. Barriada Carlos III,
bloque 6, puerta 5.—San Fernando (Cádiz).
Rodríguez Calvache, Juan.—General Mola, 13.— Me
lilla.
Segundo Trujillo, Antonio.—Venta El Colorado.—
Conil (Cádiz).
Soler Aguilera, Luis.—Covadonga, 6.—Melilla.
Suárez Ruiz, Rafael.—Santa Teresa de Jesús, 25.—
San Fernando (Cádiz).
Tocino Estudillo, José.—Marqués de la Ensenada,
grupo segundo; 10.—San Fernando (Cádiz).
Torre Ortiz, Enrique de la.—Olivarillo, 32. San
Fernando (Cádiz).




Cáceres Acevedo, josé.—Avenida Navarra, 4, segun
do.—Tarragona.
Dasilva Martínez, Enrique.—Paseo Alfonso XIII, 25.
Cartagena (Murcia).
Hernández Campillo, Eleuterio.—La Puebla-Carta
gena (Murcia).
Martínez Gázquez, Celestino.—Inmediaciones, 234.
San Vicente del Raspeig (Alicante).
PERSONAL DE EDUCANDOS DE BANDA,
'CORNETAS Y TAMBORES
Educandos de Banda.
Alandes Agustí, Ramón Vicente.—Tercio Sur (Gru
po Especial).
Alcaraz Paredes, Juan Carmelo.—Tercio de Levante.
Aragón Muñoz, Juan.—Tercio del Sur '(Grupo Es
pecial).
Benito Hernández, José.—Tercio del Sur (Grupo
Especial).
Fernández Román, José Antonio.—Tercio del Sur
(Grupo Especial).
García Fernández. Tomás.—Tercio del Sur (Grupo
Especial).
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Guimarey Silva, Francisco.—Tercio del Sur (Grupo
Especial).
Ibáñez de la Huerta, Pedro.—Tercio de Levante.
Louzau Montenegro, Jesús.—Tercio del Sur (Grupo
Especial).
Molina Tomás, Alfonso.—Tercio de Levante.
Novillo Menchén, Julián.—Tercio del Sur (Grupo
Especial).
_Ortega Reyes, Antonio Juan.—Agrupación Indepen
diente de la Base Naval de Canarias.
Paredes Hernández, Ramón.—Tercio de Levante.
Peña Martínez, Jesús.—Tercio del Sur (Grupo Es
pecial).
Romero Soto, José.—Escuela de Suboficiales.
Rosa Díaz, Feliciano de la.—Tercio del Sur (Grupo
Especial).
Rubio Gómez, Santiago.—Tercio del Sur (Grupo Es
pecial).
Sánchez Corrales, Juan. Tercio del Sur (Grupo
Especial).
Tambores de Plaza.
Nieto Calero, Francisco.—Agrupación Independien
te de la Base Naval de Canarias.
El personal que figura en la presente Orden, con
alguno de los paréntesis que se indican, se admite
a reserva de que al hacer su presentación en el Cuar
tel de Instrucción de Cádiz entreguen la siguiente
documentación :
(1) Acta de Nacimiento.
1(2) Dos fotografías tamaño carnet, firmadas al
dorso.
(3) Certificado de buena conducta.
(4-) Consentimiento paterno.
(5) Declaración jurada de no padecer enfermedad
ni defecto físico.
(6) Certificado acreditativo de su situación mi
litar.
El




Orden Ministerial núm. 4.218/67 (D). De
acuerdo con lo previsto en la norma 11 de las provisionales para Tropa, aprobadas por la Orden Mi
nisterial número. 69/60 (D. O. núm. 5), se promueve
a la clase de Cabos segundos de Infantería de Ma
rina a los Soldados distinguidos que se relacionan,
con las aptitudes que les otorgó las Ordenes Mi
nisteriales números 2.314/67 (D) (D. O. núm. 123)
y 4.018/67 (D) (D. O. núm. 200) y antigüedad yefectos administrativos de 1 de julio de 1967:
Francisco Vidal Torres.—Apuntador.
José E. Enrique Criado.—Apuntador.Luis González Van de Walle.—Apuntador.
Juan Pedro González Sánchez.—Apuntador.
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Andrés Almeida González.—Apuntador.
José M. Guillén Tavio.—Apuntador.
Juan Gutiérrez Díaz.—Apuntador.
José Rita Alamo Sosa.—Apuntador.
José A. Alfonso Collado.—Apuntador.




José A. Hernández Alfonso.—Apuntador.
Miguel Almeida Medina.—Apuntador.
José Gutiérrez González.—Apuntador.
José A. Hernández Abréu.—Apuntador.
Quiterio Alamo Cerpa.—Apuntador.
José Luis Hernández Alberto.—Apuntador.
'Pablo Hernández Alfonso.—Apuntador.









ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno
ORDEN de 4 de septiembre de 1967 por la
que se convoca el concurso número 58 de
vacantes puestas- a disposición de la Junta
Calificadora de Asfirantes a Destinos Ci
viles.
Excmos. Sres.: En cumplimiento de la Ley de
15 de julio de 1952 (Boletín Oficial del Estado nú
mero 199), modificada por las de 30 de marzo de
1954 y 28 de diciembre de 1963 (Boletín Oficial del
Estado núms. 91 y 313),
Esta Presidencia del Gobierno dispone se anuncien
por la presente Orden las destinos o empleos civiles
puestos a disposición de la Junta Calificadora de As
pirantes a Destinos Civiles y que constituyen el con
curso número 58, el que se regirá por las normas ge
nerales y modelos de instancias que se especifican
en la Orden -de esta Presidencia de 15 de febrera de
1964 (Boletín Oficial del Estado núm. 46), a excep
ción de cuanto a devengos se refiere, que será de apli
cación el Decreto 331/1967, de 23 de febrero, que,
regulando el régimen complementario de retribucio
nes del personal de la Agrupación Temporal Militar
de Destinos Civiles, da nueva redacción a los artícu
los 21 y 23 de la Ley de 15 de julio de 1952 con las
modificaciones introducidas por la de 30 de marzo
de 1954 y Decreto 2.703/1965.
Con independencia de lo expuesto, los soliCitantes
deberán tener en cuenta el apartado que se expresa
a continuación :
En aquellas vacantes que se exija ser taquígrafo,
los peticionarios deberán unir a su instancia certifi
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cación expedida por un Organismo competente acre
ditativa de que poseen dicha Especialidad, sin cuyo
requisito su petición de destino se considerará nula
por lo que respecta a las referidas vacantes.
Lo digo a VV. EE. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. EE. muchos arios.
Madrid, 4 de septiembre de 1967. P. D., José
López-Barrón Cerruti.
Excmos. Sres. Ministros ...
,(Del B. O. del Estado núm. 220, pág. 12.753.)
Debido al gran número de vacantes de .que consta
el concurso número 58, no se publica en este DIARIO
OFICIAL la relación de las mismas.
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Señalamiento de haberes pasivos. En cumpli
miento a lo dispuesto en el artículo 42 del Regla
mento para aplicación del vigente Estatuto de las
Clases Pasivas del Estado, se publica a continuación
la relación de señalamiento de haberes pasivos con
cedidos en virtud de las facultades conferidas a este
Consejo Supremo de Justicia Militar por Leyes de
13 de enero de 1904 y 5 de septiembre de 1939
(D. O. núm. 1, anexo), a fin de que por las Autori
dades competentes se dé cumplimiento a lo dispues
to en el artículo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 30 de agosto de 1967. El General Se
cretario, Manuel Bazán Buitrago.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Coronel de Ingenieros de Armas Navales, retirado,
D. José María Garriga y Musso : 27.066,66 pesetas
mensuales desde el día 1 de enero de 1967.—Du
rante el ario 1967 percibirá el 85 por 100 del ha
ber mensual, Ley 112/66 : 23.006,66 pesetas, a per
cibir por la Dirección General de la Deuda y Cla
ses Pasivas.—Reside en Madrid.—Fecha de la Or
den de retiro : 15 de febrero de 1%7 (D. O. M. nú
mero 42).—(11).
Comandante de Infantería de Marina, retirado, don
Lorenzo Mata Pinilla : 19.950,00 pesetas mensuales
desde el día 1 de julio de 1967.—Durante el ario
1967 percibirá el 8-5 por 100 del haber mensual,
Lev 112/66 : 16.957,50 pesetas, a percibir por la De
legación de Hacienda de Cartagena.—Reside en Car
tagena.—Fecha de la Orden de retiro : 10 de junio
de 1967 (D. O. núm. 139).—(13).
Capitán de Corbeta, retirado, • D. Santos Pastor
Zabala : 24.150,00 pesetas mensuales desde el día
1 de octubre de 1967.—Durante el ario 1967 perci
birá el 85 por 100 del haber mensual, Ley 112/66:
20.527,50 pesetas, a percibir por la Delegación de
Hacienda de Vizcaya.—Reside en Bilbao. Fecha de la
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Orden de retiro : 28 de marzo de 1967 (D. O. M. nú
mero 74).—(3) (12).
Celador Mayor de segunda de Puerto de la Ar
mada, retirado, D. José Antonio Pombo Garrido.
Haber mensual que le corresponde : 16.590,00 pese
tas desde el día 1 de junio de 1967.—Durante el año
1967 percibirá el 85. por 100 del haber mensual, Ley
112/66: 14.101,50 pesetas, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de La Coruña.:---Reside en La Co
ruña.—Fecha de la Orden de retiro : 17 de noviembre
de 1966 (D. O. M. núm. 272).—(6) (15).
Sargento Radiotelegrafista de la Armada, retirado,
don Leopoldo Ledo Rego.—Haber mensual que le
corresponde: 13.754,99 pesetas desde el día 1 de
mayo de 1967.—Durante el ario 1967 percibirá el 85
por 100 del haber mensual, Ley 112/66: 11.691,74
pesetas, a percibir por la Delegación de Hacienda de
El Ferrol del Caudillo. — Reside en El Ferrol del
Caudillo.—Fecha de la Orden de retiro: 18 de octu
bre de 1966 (D. O. M. núm. 240).—(14).
Sargento Fogonero, retirado, D. Angel Brea Tei
jeiro.—Haber mensual que le corresponde: 12.494,99
pesetas desde el día 1 de marzo .de 1967.—Durante el
año 1967 percibirá el 85 por 100 del haber mensual,
Ley 112/66: 10.620,74 pesetas, a percibir por la
Delegación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo.—
Reside en El Ferrol del Caudillo.—Fecha de la Or
den de retiro : 19 ,de septiembre de 1967 (D. O. M. nú
mero 214).—(14).
Sargento Fogonero, retirado, D. Francisco Cabre
ra Bejarano.—Haber mensual que le corresponde:
12.494,99 pesetas desde el día 1 de febrero de 1967.
Durante el año 1967 percibirá el 85 por 100 del ha
ber mensual, Ley 112/66: 10.620,74 pesetas, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz.—Re
side Cádiz.—Fecha de la .Orden de retiro: 11 de
agosto de 1967 (D. O. M. núm. 184).—(14).
Sargento Fogonero Di. José Cabanas Suárez.—
Haber mensual que le corresponde: 11.864,99 pese
tas desde el día 1 de junio de 1967.—Durante el ario
1967 percibirá el 85 por 100 del haber mensual, Ley
112/1966: 10.085,24 pesetas, a percibir por la De
legación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo.—
Reside en .E1 Ferrol del Caudillo. (0) (14).
Al hacer a cada interesado la notificación de
su séñalamiento, la Autoridad que la practique,
conforme previene el artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá, al propio tiempo, adver
tirle que, si se considera perjudicado con dicho se
ñalamiento, puede interponer, con arreglo a lo dis
puesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956 (Bole
tín Oficial del Estado núm. 363), recurso contencio
so-administrativo, previo el de reposición, que, como
trámite inexcusable debe formular ante este Consejo
Supremo de Justicia Militar, dentro del plazo de un
mes, a contar desde el día siguiente al de aquella no
tificación, y por conducto de la Autoridad que la
haya practicado, cuya Autoridad debe informarlo,
consignando la fecha de la repetida notificación y la
de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(0) Previa liquidación y deducción de las canti
dades percibidas por su anterior señalamiento, que
quedará nulo a partir de la fecha de percepción de
este señalamiento de rectificación.
(3) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Comandante.
(6) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Alférez.
(11) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 1.666,66 pesetas. por la pensión de la mejora
de la Placa de la Real y Militar Orden de San Her
menegildo.
(12) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 800 pesetas por la pensión de la Placa de
la Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
(13) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 400 pesetas por la pensión de la Cruz de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
(14) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 333,33 pesetas mensuales por la pensión de
la Cruz a la Constancia en el Servicio.
(15) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 300 pesetas por la pensión de la Cruz a la
Constancia en el Servicio.
Madrid, 30 de agosto de 1967. El General Se
cretario, Manuel Bazán Buitrago.
(Del D. O. del Ejército núm. 206, pág. 1.352.)
E
AVISOS
El día 6 del presente mes tomó posesión del cargo
de Agregado Naval a la Embajada de los Estados
Unidos en Madrid el Capitán de Navío Thomas H.
Polk, en relevo del también Capitán de Navío Char
les Robert Clark.
Madrid, 13 de septiembre de 1967.—E1 Capitán




Anulación de Requisitoria.—Se hace constar por
medio de la presente que queda nula y sin valor
alguno la Requisitoria publicada en el DIARIO OFI
CIAL DEL MINISTERIO DE MARINA número 223, de
fecha 29 de septiembre de 1965, correspondiente a
Alberto Ahgel Blanco Portela, y en expediente ju
dicial número 1.249 de 1965, por haber hecho su
presentación en esta Comandancia Militar de Mari
na de Vigo.
Vigo, 6 de septiembre de 1967.—E1 Capitán deInfantería de Marina, Juez instructor, Secundino
Montañés Loza.
TMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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